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le debemos eterna 
Murió Teddy. 




Luchó por las libertades cuba-
nas, o para ser más exacto, por 
h independencia de Cuba. Y Cu-
ba, que no se ha mostrado mu> 
pródiga con los que lucharon por 
ellas, según unos, y según otros 
se ha mostrado con exceso, en es-
ta ocasión todo cuanto haga en 
memoria de Roosevelt será poco. 
Como decimos más arriba, fué 
grande en todo. 
Pero de nada le hubiera vali-
do ^ara triunfar en la política de 
su país, si a más de sus naturales 
facultades de corazón, inteligencia 
y voluntad, no hubiese sido un 
buen ciudadano. 
No vamos a relatar su vida. Ne-
cesitaríamos muchas columnas pa-
ra eilo y harto sabemos que en 
Cuba son contados los escritores 
que gozan del feliz privilegio de 
eserbir largo y ser leídos. 
Pero sí queremos apuntar algo 
suyo que debe ser recordado. Fué 
un buen amigo del ex-Emperador 
Guillermo. Este le hizo un magní-
fico recibimiento cuando visitó a 
Alemania. Lo cual no fué óbice pa-
ra que D. Teodoro dejara de po-
ner el enorme peso de su opinión 
en el platillo de los aliados. 
Ante los intereses nacionales, 
sacrificó la amistad personal que 
le unía a Guillermo: ejemplo dig-
no de ser imitado en todos los 
países y en todas las ocasiones. 
El creador del Pan-americanis-
mo, iniciador de la "poH 0̂21 del 
dóllar" y descubridor del Rio de 
la Duda en el Brasil, bien merece 
un postrer homenaje de este ge-
neroso pueblo que fué testigo de 
sus prístinas hazañas. 
s 
¿LA GUEJRRA C I V I L E X B E R L I N ? 
Copenhaprne, Enero 7. 
£1 "Politlken" de esta ciudad pnbli. 
ca que Berlín se halla en' completa 
anarqnía, que la guerra CÍTII ha esta-
llado y que los bancos han tenido que 
atrincherarse. L a noticia consigna 
famliién que muchos edificios públi-
cos ge hallan en poder de los esparta-
eos y que miles de ol/'eros armados 
ocupan las callos haciendo fuego con 
las ametralladoras en todas partes de 
la dudad. 
E l "^olitiken,, termina diciendo que 
el Jefe socialista Liebknecht está or-
ganizando tropas para una acción fi-
nal, y que los habitantes de Berlín 
huyen de la ciudad a centenares. 
Marina Teodoro Booserelt ha deiado 
muchos recuerdos del interés que le 
inspiro la armada; pero ninguno tan 
importante como la orden telegráfica 
dada al Almirante Dewey el 25 de fe-
rtro J1898' cerca dos meses 
antes de declarársele la guerra a Es-
pana, orden que fué el primer pase 
Í T 3 i » opPac ión americana de las 
Islas Filipinas. 
Mr. Booseyelt, entonces Subsecre-
tario de Marina trasmitió la orden sin 
conocimiento y aprobación del Se-
cretario Long y en su autobioRrafía 
consigna el hecho en las citas que 
hace de las Teces en que aproTecho 
la oportunidad de preparar la truerra 
que creyó asunto TitaL 
• J E ' Rooserelt había encarecido re-
petldamente qne se activaran los nre-
paratiTos para el conflicto con Espa-
ña. Creyó que al entonces Comodoro 
TELEGRAMA D E L P R E S I D E N T E , Bewey que mandaba la flota del 4tlún. 
WILSON ¡tiro, debían dárselo instrucciones an-
Oyster Boy, Enero. ¡ tes de que el «Maine» fuera hundido. 
E l Presidente Wilson ha telegrafía- ¡ porque él consideraba qne la guerra 
do desde Moodane, Saboya, en la fron- , eon España era Inerltable. Las ins 
teraf raneo-italiana, manifestando el j trucclones se enriaron a Dewey, j 
pesar que le ha causado el fallecimien- | cuando Mr. Long salió de Washlrírton 
to del coironel Teodoro Booserelt, 
LOS SERVICIOS NAVALES D E 
R O O S E V E L T 
Washington enero 7. 
E n el arehiro de la Secretaría de 
••1 2ó de febrero dejando a Mr. Boo-
serelt desempeñando la Seeretarín. en. 
toncos fué que Mr. Rooserelt e:j su 
(Pasa a la PLANA CINCO COLUMNA Si 
Día de sana alegría, de dulce c 
ingenua alearía infantil, fué el de 
ayer en el Campamento de Colum-
b.'a, merced a una muy plausible ini-
ciativa del teniente coronel Silva, je-
le del •je-̂ o -listrito militar. 
Merece por todos conceptos pláce-
mes generales la actuación de este 
caballeroso mlitar, que desde hace 
algún tieoipo viene laborando con 
* verdadero celo por elevar la moral 
P. j , , , 0 « ;d¿l soldado en Cuba, haciendo de! 
leámosle al Denor que lo acó- j caartel un centro de educación, in^-
ja en su seno; que sí lo acogerá, i tracción y buenas costumbres, 
pues el autor del "Pray God andj En este loabilísimo empeño ha te-
do your oun part" (Ruega a Dios! • > • 
y haz lo tuyo) rogaba a Dios to-
dos los días y "lo suyo" casi nun-
ca fué digno de vituperio. 
nido ya distintos éxitos el coronel 
Hüva; pero el de ayer ha sido quizá 
el más hermoso de todos. 
¡Como que más de trescientos pe-
queñuelos fueron por él felices en ei 
üia de Reyes' 
Nada tr.n gvato a los ojos de Dios 
puede hacerse con más facilidad que 
divertir a los niños. Y pocas cosas 
hay tan enternecedoras como verlos 
r^ii, con el corazón palpitante... 
Así reían ayer los chiquitines en 
el Campamento de Columbia. 
Eran I05 hijo sde los alistados y 
alguno.? oxrcs de aquellos alrededo-
res. En total, más de trescientos-
Todos alares , todos contentos, 
porque uingur.o quedó sin alcanzai" 
dulces, juguetes y ropas. 
Y con ol regocijo de las criaturitas. 
;cómo reían también sus padres, al-
gunos de los cuales, a no ser por el 
hermoso rasro del teniente coornel Sil 
va, quizás hubieran tenido ayer un 
l í a triste, quizás se habrían visto en 
la necesinad de contar n embuste a 
sus hijos para justificar la ausencia 
de los Reyes. . . 
;Comprendáis ahora por qué reían 
también con doble regocijo los pa-
dres? ¿Y UD comprendéis igualmente 
cuanto de gratitud hacia su bondado-
so jefe habrfí», en el entusiasmo de 
los alistados" 
E l teniente coronel Silva probó una 
vez más ayer—ante la Primera Da-
ma de la F.epública, que presenció 
el equr.ativo leparte—que no es in-
compatible con la rectitud y espirita 
cié disciplina, la delicadeza de senti-
mientos como los que nacen en este 
pundonoroifo militar de su hombría 
de bien y su cincero amor al sol-
dado. 
¡Por ali,o le quieren tanto sus su-
balternos! 
L a s u e r t e d e l v a p o r , 4 E s t r a d a P a l -
m a " y l a s d e c l a r a c i o n e s d e í c a p i -
! t a n d e l " Z e e l a n d i a . " 
|HOY HA LUWAPO JUimA ¡Parte del mal tiempo pero sin nove-
finí0 Í ,"c?almette" llegaron los se-
ñores Telesforo Jaez, Hortensia Porse 
Emilio Porse, Octavio Izquierdo y 
otros. J 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha lle-
gado hoy con 26 wagones con carga 
general. 
Enfermedades 
En New Orleans han ocurrido filM-
mamente nueve casos de difteria. Batí 
de escarlatina; 1093 con 19 defuncio-
nes de Influenza; 1 caso fatal de me-
ningitis cerebro-espinal; 2 casos de 
viruelas y 46 defunciones de neumo-
nía. 
E l "IHorpanza'» 
Conduciendo carga general ha lle-
gado llegado hoy el vapor americano 
(Pasa a la PLANA CüATRO COLVMVA 2) 
D E T R I G O . — E L "KEINA MA. 
CRISTINA ' NO IRA A MEJICO. 
— E N NEW ORLEANS HAT 1093 
CASOS D E INFLUENZA. 
(NOTÍ^IAS DED PUERTO) 
E l "Estrada Palma" 
Dicen de la cat-ac onsl^nataria de la 
Compañía Cubana de Navegación que 
ni en sus oficinas ni en las de la Ward 
j Llne, se ha recibido contestación a 
i los cablegramas que ne pasaron a 
I Progreso preguntando por la llegada 
a aquel puerto de dicho buques. Sin 
embargo, aseguran de las oficinas de 
. la Compañía de Seguros, que ellos 
han sido Informados de que ya se 
encuentra en Progreso el "Estrada 
Palma". 
E l "Mlami" 
Procedente de Tampa y Key "West 
ha llegado hoy el vapor americano 
"Míami" que trajo carga general y 
60 pasajeros entre los cuales figuran 
el doctor Carlos Obregón y familia, 
J . P. Rodríguez, F . González, Manuel 
Iglesias. V. M. Antuno, Claudio Men-
doza, señora Blanca Galón Dubrols y 
otros. 
E l "Chalm6t(e', 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo nueve pasajero», carga ge-
neral y ganado ha llegado el vapor 
americano "Chalmette'' que alcanzó 
L o s E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
•S decreto dictado ayer tarde por al 
señor Alcalde ordenando la suspen 
8.6n de los espectáculos públicos en 
seual ê JV.PIO por la muerte del co-
ronel Koo.pv-lt, se refería exclusiva 
^ente -x anoche. Ahora bien, si el 
congreso se reúne esta tarde y co-
«jo se asegura declara el duelo Na 
"onal, entonces 
««pendidos 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA USIVERSAL 
II 
L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S Y L A S I T U A C I O N D E R U S I A 
\ —-— 
L A CONSTITUCION RUSA DE JULIO DE E S T E AÑO AUNQUE PROFUNDAMENTE DEMOLEDORA DE L A CIVILIZACION ES INFANTIL EN SU REDACCION Y CEN-
TON DE TODAS LAS ABERRACIONES SOCIALISTAS DE OTROS P U E B L O S . - L E N I N E QUIERE ABANDONAR E L BOLSHEVISMO.—GORKY DICE QUE LENINE ES 
YA FRANCAMENTE COMUNISTA. 
de hecho quedarán 
. todos los espectáculos 
PQblicos (?ur?ute el tiempo que fije 
a Ley -orno de duelo nacional. 
Si Por cualquier causa no llegase 
l Jejnirse el Congreso, entonces ha 
Bra espectáculos esta noche. 
Esas doctrinas demoledoras, des-
tructoras de los cimientos mismos so-
bre que se alza la civilización, no du-
ran largo tiempo; y esta de los Bols-
heviki se está desmoronando ya, por 
más que parezca pujante por el avan-
ce de éstos sobre las Provincias Bál-
ticas. 
Veamos todo el ciclo que ha recorri-
do esa bandería social. Se jacta Leni-
ne de haber recibido dinero de los 
alemanes para hacer que el Bolshe-
vlsmo triunfase en Rusia y de haber 
producido la agitación revolucionaria 
en Alemania con dinero Bolshevlsta. 
Nunca había hecho esta declaración o 
confesión de haber recibido dinero do 
Alemania, por más que estaba eso 
completamente probado. 
Vivía Leníne en Suiza esdribiendo 
folletos en que se llamaba discípulo 
de Karl Marx, aunque nunca fué par-
tidario de la Internacional, tal como 
la fundó Marx durante su per-
manencia en Londres. Las autoridades 
rusas lo vigilaban tanto, que, com-
prendiéndolo él, no se movía de allí; 
y su amigo Trotzky que se atrevió a 
salir de Suiza se vió perseguido y 
expulsado sucesivamente de Francia. 
España y los Estados Unidos; en New 
York escribía en los periódicos rusos 
revolucionarios y ambos sostenían re-
laciones con los agentes alemanes. 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d 
E i R e p a r t o d e P r e m i o s e n e i T e a t r o N a c i o n a l . 
£Part¿a J ^ n a de ayer tubo efecto el 
P^ocurso v»?.^111?0^ organizado por el 
direecifijf01^. de Maternidad" bajo 
ÍH0^ ca ° deo 109 doctores Femando 
? Jeí" Lo. ai i ^re tar lo de Sanidad, y 
tonlo L W - T A , Sj^dad. doctor J . An-
La fl^j . ael »alie. 
S"^qne X Q ^ ^ a del difundo doctor 
^ o más i n ? ! ^ 6 .cada año un <*• 
Wfiog de to^*tro Racional una legiOn de 
feno al QÛS ^ d e s , que desde el prl-
5 ^ ^ 1 o más i n ? ! ^ 6 .cada año un <* 
en el TL/?nev A^r se admi 
de t r ^ t ^ ^ o p a l una legi n d< 
feno al u^Ledades. que desde el prl-
L-^dado ' „preeonaban atención 
P o b ^ 0 0 , " ^ * 8 ™ madres, algunas 
E l teatro le!dedlcan sus desrelos. 
def C ^ a r t e ^ S ^ f 1 C0liseo la Ba°-
S - ^ n d o ^ f 1 ^ 1 1 ^ el general Meno-
g?d» esposa. En t ^ ^ 1 ^ , a 8U dlstln-
Jjmaron tom a la presidencia, 
ííÍ?d€? capov pl0fL1d,^tore8 Ornando 
VmfS08 de desBaJh.1 ^^o. los Se-
6e; rt'üp- 'os á̂ tê Ts*™01̂ , Cancio y 
52? ^ K 6 n Jnif?SrTL<5pez del Valle. E r -
pWto, Hnguet. Pia2a0la. Cal-
' vawea Rulz. M. Varona Suá-
rez. Alcalde Municipal, Héctor de Saav©-
dra. Arazoza y otros. 
Además los ayudantes deJ Jefe del 
Datado, señores Tarío y Núñez Villavl-
cencio. 
E l señor Regino Truffin y señora, la 
señora Marti de Baguer, Martina Gueva-
ra y otras distinguidaa damas. 
Además viraos allí a los empleados del 
Departamento de Sanidad, señores Roca-
fort, Díaz, Massen, Pérez Cantillo, Benito 
Aranguren, Minino y otros; los conceja-
lea Fernández Hermo y Martínez Alonso. 
L A SESION 
AbriN la sesión el doctor Méndez Ca-
pote, quien pronunció un hermoso dis-
curso, sobre la finalidad de los concur-
sos y la historia de éstos en Cuba, 
L O P E Z D E L V A L L E 
Le siguió el doctor López del Valle, 
quien estuvo muy conceptuoso, al rese-
ñar el ejemplo que ofrece la Secretaría 
de Sanidad, al laborar por el mejora-
miento físico de la familia, la higiene 
en el hogar y la protección a la mujer, 
dedicando sus esfuerzos al desarrollo de 
las futuras generaciones, procurando dar 
a cada buen ejemplo la mayor resonan-
cia. 
Después comenzó el reparto de los pre-
mios 7 diplomas. 
PREMIOS NACIONALES 
L a entrega de los Premios N a c i o n a l 
a la Maternidad se efectuó de la mane-
ra siguiente: 
Primer premio, denominado "Enrique 
Nfiñez", consistente en $250. Medalla de 
Oro y diploma le correspondió a la niña 
Hortensia García Alvarez, de 10 meses de 
edad y 19 libras de peso, que obtuvo el 
primer lugar en el Concurso Local de la 
Habana. 
Segundo premio, denominado '-Rosario 
Menocal". consistente en $100, Medalla de 
Plata y Diploma, le correspondió al niño 
Mario Bernia y Espinosa, de 7 meses de 
edad. 22 y media libras de pesos, que ob-
tuvo el primer lugar en el Concurso Lo-
cal de Cienfuegos. 
Tercer premio, denominado "Enrique B. 
Bamet", consistente en $50. Medalla de 
bronce y Diploma, le correspondió a la 
niña Esther Zurbano Martínez, de 5 me-
ses de edad, 22 libras, 10 onzas de peso, 
que obtuvo el primer premio en el Con-
curso ^ c & á S S S M S b c A I . 
Le fueron entregados los premios dona-
(Pasa a la P L A N A CCATBO, COLOCNA 5) 
Hasta hay una espía aelmana cuyas 
Memorias ha publicado el í íew York 
American, que fué enviada a Suiza de-
liberadamente para atraer a Leníne a 
Berlín, como así sucedió, en el mismo 
mes de Marzo de 1917 en que estalló 
la revolución rusa. 
Trotzky debía haber llegado a Ale-
mania desde New York al mismo tiem-
po que Leníne; peto las autorídade? 
canadiense? de Halifax lo de-
tuvieron más de dos meses y luego 
llegó a Petrogrado por ia vía de Es-
tocolmo, en donde recibió 50 millo 
Les de rublos de Alemania como de-
mostraron Creel y Sísson en New 
York, para que entre él y Leníne 
disolviesen el ejército ruso. Kerensky 
se valió del voto de Lenine en el Con-
sejo de Obreros y Soldados que des-
de el primer día de la Revolución asal-
tó la CuaA-ta Duma, para echar del 
poder al Príncipe Lvof que fué 
el Presidente del primpr Gobierno 
Provisional; y cuando Alejandro 
Kerensky, ya jefe del segundo Gobier-
no Provisional, quiso, en unión del 
general Brussiloff galvanizar el ejér-
cito ruso, cuya disciplina estaba pro-
fundamente relajada, recibió un tele-
grama desde el frente ruso, de Bru-
siloff, diciéndole "desconfíe de Lenine 
porque es un agente pagado por A1P-
mania"; sin duda ya el sagaz y heroi-
¡co Genera; conocía toda la trama. 
Kerensky no hizo caso y dejó quo 
se escapasen de Petrogrado a Finlan-
dia. Lenine y los suyos, a ponen-se de 
acuerdo con los alemanes para orga-
| rizar la revolución de Julio en la« 
calles de Petrogrado. Mientras tanto 
rifaba Kerensky con el General Kor-
niloff, cuya muerte la anunció Ke-
: ren«ky en París hace dos meses y 
1 dejaba arrebatair las riendas del po-
der por la nueva revolución de Leni-
ne en Noviembre de 1917. 
Tal parece que Kerensky había de-
iado hacer a Leníne lo que quiso y 
por esto, como es sabido, los Alia-(¡n<¡ le negaron el Pasaporte que pi-
dió en Julio último para venir, a 
New York porque hasta se sospe-
chó que estuviere en completa conspi-
lación con ios alemanes, a pesar de 
que él dijo que estaba contratado pa-
ra dar conferencias en los Estados 
Unidos por el precio de 1,500 pesos 
cada noche. 
Lenine, al triunfar en Petrogrado. 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
El regionalismo en fsparla 
Este problema, que embarga actual-
mente la atención de Ebpaña entera, 
fue siempre un asunto circunscrito a 
Vizcaya y Cataluña, en cuyas provin-
cias comenzó por el cultivo de la li-
teratura provincial y terminó por cons 
ntuir una aspiración que dló vida al 
actual partido político. 
E n su desarrollo, perdió el origen 
racional y lógico de la descentraliza-
clóu para tomar carácter separatista. 
Esto último, afortunadamente, no tie-
ne fuerza sino en las dos capitales, 
Bilbao y Barcelona, y aún en rilas, 
son muchos los eníusiastss del regio-
nalismo que condenan todo mevimien-
to que no sea a base de la unidad de 
¡a nación. 
• En ninguna otra parte de España, 
arraigaron estas ideas hasta hace co-
sa de muy poco tiempo No obstan-
los Bolshevíkí. sino iba autorizando 
a los obreros y campesinos para que 
desposeyesen de tierras y frutos a 
quienes les viniese en gana; y empe-
zaron también los propietarios a de-
fenderse y dieron muerte a muchos 
de esos foragidos; pero después del i,e» cn el ánimo de aragoneses y ga-
asesinato del Conde de Mirbach, Em M1^08* íl0 astures, andaluces o nava-
^ ' X l S ^ ^ S á ^ o ! ? ^ d e Alemania en ŝcou:j dellrros, estaba la necesidad do u u ^ í S -
e^ RusTa v oue l l 2 S a 800 000 general Elnhorn en Kief' creyó Lenín, ^nte cambio en el rígimen adminis -
? l S ^ ^ 6 t í « d o ^ h ? ^ ^ « ^ S que dando f̂*** suelta a 103 instín-Urativo a fin de evitar e.a tramita-
fe d^tabaTd^de Berlín TóSáLSSÍ t03 Primitiv03 de las clases bajas de <*>n fatigosa e insoportable que hace 
n v a S ^ ^ i l ™ ^ ™ PartÍCUlar de l0t 
mfta v Krnnstad hastA llorar «i l«mn- adecuada' entronizana el asesinato y municipios. 
x i o ^ s s s d ^ ^ r U£K EI DESPOJO MIISTERIO DE IR j ? f r S ^ q u e . prTide ei 
Hasta el mes de julio de este año no de Alhucema3 sejnsplrase en el am-
publicó Lenine una Constitución d e l g a s . • la PÎ VA SEIS, COLUMNA 3) I (Pasa a la PLANA SEIS, COLUMNA n 
C E N T E N A R I O J E J I E N F Ü E G O S 
P r i m e r C e o t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e ' T e r n a n d i n a d e J a g u a " 
h o y c i u d a d d e C i e n í u e g o s . 
1 8 1 9 - 1 9 1 9 . 
L a Comisión Central Organizadora 
de las Fiestas que han de celebra.-se 
en el mes de abril de 1919, al cmm-
plirse cien años de haber sido funda-
do Cienfuegcs, nos remite para su pu-
ulicación la lista de los temas y los 
premios ofrecidos por las distintas 
corporaciones y personas que contri-
buyen a dar mayor lucimiento a aque-
llas. 
l a señora Petrona Hernández de Her-
nández. 
Concede un premio de cien pesos al 
autor de la mejor "letra" para un 
canto o hinno popular dedicado a la 
Inmaculada Concepción, considerada 
como Patrona de la Ciudad de Cien-
fuegos; el metro libre, con tal que 
sea digno del asunto y popular; 7 un 
| diploma de honor y una mención ho-
norífica a los dos trabajos que le si 
gan en mérito. 
E l plazo para la admisión de los 
' trabajos termina el 15 de febrero de 
1919 y el Jurado compuesto por el se-
ñor Lácendiado Francisco Sánchez 
Mármol R. P Cándido Incháurraga 
1 y el señor Gregorio Suárez dará su 1 
I fallo antes del 2S del mismo mes y aro I 
I Se enviarán tres copias de los tra-
bajos que se presenten al concurso a l ' 
íoñor Licenciado Francisco Sánchez 
Mármol, calle de Santa Cruz número 
113. esquina a Hourruitlupr. 
Las demás condiciones de esto con 
curso véanse al final de la presente 
ho' 
E l Liceo de Clcnfuego» 
Concederá un premio de cien pesos 
con diploma de honor a la mejor poe-
sía de metro libre dedicada "A Cien-
fuegos" y un diploma de honor y men-
ción honoríf^a a los autores de las 
dos composiciones que respectivamen-
te le sigan en mérito. 
Las poesías no serán menores de 
s-etenta y cinco versos ni mayores de 
ciento cinenecta. 
E l Jurado nombrado oara la apre-
ciación de los trabajos y otorgamleiii 
to de los premios son: los señore» 
licenciado Francisco Sánchez Mármol. 
Gregorio Suárez y Pablo Díaz de Vi-
llegas. 
(Fas^ a la T R E S Columna PRT\fg>p> 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRADO. NUM. 103. 
F U N D A D O E N 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
1 mes S 1-40 
3 Id „ 4 -20 
6 Id . ,. S-OO 
1 A n o . . Ib-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id . .. 4 -50 j 
6 Id . .. 8-50 
1 A n o „ 17-00 
EXTRANJERO 
3 meses - S 6-00 
6 I d . 1 1-O0 
1 A ñ o ,. 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACCiCN: A-6301. ADJ.IINISTRA-
CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Hoy, sábado, me ha sorprendido i dos, capaces de escribir gallardamente 
desagradable:renta la noticia de ©star ; sobro asuntos históricos, y capaces de 
enferma de bastante cuidado la dig-1 íusgar la cerona crítlc-i d? esos es-
nísima esposa de Jeaús M. B a r r a q u í , critoa. 
mi ilustre amigo. Y be creído quo l Ramiro G u c m , Elias Sntralgo, Au-
r i n g ú n otro asunto de los que a d ia- | gusto Escoto. ;.utoros 'aureados. na-
rio mueven mi pluma merece ocupar j cieron en Cubn; el D|>lápo Manuol 
lugar preferente en esta Sección a | Ruiz, Montoro, Fernandez de Castro, 
mi cargo, ante el cumplimiento da un : Aramburo, Cueto, Bldcgaray, juzgado-
deber, no solo de, amistad, no solo ¡ res, cubanos son. Y con los otros 
de sentimiento porque es una madro j historiadores peninsulares concurren-
bonísima, una cubana de grandes me- i tes al certamen, ellos, mis paisanos, 
ritos la en peligro de muerte, sino rivalizaroh en talento, serenidad y 
porque los hombres como Bar raqué i dominio de la historia; ellos como sus 
tienen derecho indiscutible a que sus compañero? peninsulares demostra-
paísanos conozcan de sus tristezas 
y les acompañen enn sincera's sim-
pat ías en las horas de inquietud y de 
amargura. 
No es un ciudadano malquiera; es 
un hombre de bien, educado, correc-
to, que en la vida piWica y en las 
esferas de la político, ha brillado per 
la sensatez, la cultura, la decencia, la 
seriedad, condiciones raras veces 
aunadas, rn estos días desalentadores 
de nuestro país. 
Que después de las zozobras y las 
angustias sufridas por el hijo ama-
do, no sufra Barraqué por la pérdida 
oe la virtuosa copartícipe de sus go-
ces y de sus penas en la vida, es mí 
deseo. 
ron conocer a conciencia toda la 
grandeza de aquella figura gloriosa 
oue p\ido ser Cardenal, Arzobispo, 
Conquistador, Mecenas, Regente dc-I 
Reino y gobernante sabio, en tiempos 
de relativo atraso humano. 
Este favor que incidentalmente re-
cibimos de» les franciscanos, es mi l 
veces agradecíble, pese 6 fanáticos de 
la negación, avergonzados sin motivo 
de las inni'meras grandezas de nues-
tra raza. 
;.Se concederá o no la autonomía a 
Cataluña? Todo parece indicar que sí 
España ha aprendido mucho con el 
derrumbe de su inmenso poderío co-
lonial; España ha adquirido, a ces-
'ta de dolorosas mutilaciones, la salu-
Y ahora, tnmbién con preferencia j dable experiencia que Inglaterra ob-
a otros asuntos, gracias al doctor Fo.- tuvo desde la emancipación da ios 
niebet que. como todos los años hace, ! descendientes do la Flov de Mayo Es-
me obr-enuió con el ut.:lísimo Alma- i paña no a r ros t r a r á riesgos, ni se obs-
naqne de la Caridad. Y una recomen-i l inará en derramar la propia san-
dación a todos en pro da ese l ibr i tc pre. 
interesante; no solo porque es ame-1 ¿Y por qué no han do disfrutar de 
no, y porque resulta admirable como ! autonomía para sus "asuntos regiona-
caleiídarlo, sino ncirquo el producto ¡les los catalanes? Para levantar la 
de su venta se dr-tina al Asilo de nf- i bandera del separatismo, para rene-
ños huérfanos do San Vicente do Paú l , : gar de la madre y volver la espalda 
establecido en Guanabacoa. & la bandera de la nación, para eso 
Nunca una peseta será mejor em ! sí que no tienen razón ni derecho; 
picada; ella servirá para pan y lo - , ¡as glorias españolas son las suyas, 
cbo. para rop'.ta y calzado, de los iu - y suyas la historia, las pasadas des-
lelices huerfanitos. venturas y las rientes alboradas de 
| España. 
Lfl Liga Proto-Jtora del sufragio! Ahora, la descentralización, el ma-
aprobó una moción resolviendo quo ÜPJP la riqueza local, la adminis-
«o hay ningún motivo para solicitar I dac ión de les interesen regionales y 
u m supervisión electoral "extranje- &1 fomento de las fuentes locales do 
ra". progreso, eso bien puede ser reconn-
¿Siemn-re engañándonos a nosotros 1 ci<io a los catalanes oue son un puo 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s . 
R i é g a l e C u b i e r t o s 
E N " E S T U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
R i c o s u r t i d o e n v a r i e d a d t a n g r a n d e , q u e e l r i c o , e l p o . 
b r e y l o s d e m e d i a n o s a l c a n c e s , e n c u e n t r a n l o QÜ' 
p u e d e n p a g a r y l o q u e q u i e r e n . 
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e 
CUBIERTOS 
E n e s t u c h e s o j u e g o s c o m p l e t o s , h a c e n u n r e g a l o gue 
s a b e n a p r e c i a r l a s m u c h a c h a s q u e s e c a s a n . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . Q e . T E L E F . 71=32 
c 10512 alt 6t-2i 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
A©OIAR? no 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a 
miarnos? SieTunre tratando do ocultar 
con sentimentnli?mos v visiones her 
moras la realidad nacional! 
i Extranjera la sunerr is ión ameri-
cana en materia electoral y la te-
nemos garantizrula por la Constitu-
ción, en m a t ^ i a da emnrfstitos, de so-
ridad, de Trntado?! internaclonslep, y 
blo laborioso, de iniciativas grandes, 
educado más que muchos otros, do 
ideas liberales, de acometividad en | 
materia de industria y comercio, y 
mal probernado desde el ccrarón de 
I Castilla por el régimen monArciuico, 
j centralteador y a veces absorbente. 
I Baskonla tiene sobrrulír.ima razón 
hasta de revoluciones v trartomos <'.'|r,ara r e ^ . a r la resUtueión de BUS 
tájen político! r&xtnmjeros los qne I u f ^ 5 f r i 0 ' 0 8 ' que ta" ^ ^ / / f ror. ñiiron la renUMlca condirionnl-iffJiz ^Kieron a su pueblo; Cataluña 
no comete falta alguna aspiTando a 
su autonomía Ambas rica?, civiliza-
das v nob^adas regiones, pueden con 
m'-nts. los que respondan de ella ant? i 
el mundo, los nn" nnedon suprimirla 
f l no la consideran est^blfl y capa/ 
de cumplir deberes internos y rela-
ciones in t r rnncíonales! ¡Extranjero*? 
}oa nue abopraron ni maríoirmo Imno-
r í ' n r i o a Estrafla Palmn. los que pro-
c l a r r i r m 'a Juftlcíá de la revneltT 
de poro t̂b y ^ntror^ron .'a admlnlstra-r 
jelón a los untólo"' d<»l Comité de Pe-
f 'rior'e-. y I03 que e-rtransmlaron con 
dos ño las la formidable sedición de 
febrero! 
Así no nos entendemos nunca, fe-
pnetcs de loa imr»u1?or del corazón-
íluF.ioni-tas siemnre: práct icos y re-
s í m a d e s con nuestra propia obra ja-
Merecido bonnr hirieron los ilustra-
dos r-nlnctores de la R.-ivista "San An-
tonio" a la memoria del insigne esta 
«•lista español Cárdena ' J iménez de 
Cisnrros o-rtranízando ai-a^l hermoso 
roriamen l i terario celebrsdo en 1T 
Habana en conmemoración del cuarto 
cent-nsrio de la muerte del francisca-
no glorioso, y gran favor breen a las 
letras, a la historia, a la biblioirrafía 
hisnano-cubana con la publicación de 
este velumer. lujosamente presenta-
do, en ene se consignan los antece-
dentes, los detalles todos de la gran 
fiesta cul tural : nombres y retratos 
de los ilustres miembros del Jura-
do; retrates y nombres de }o% auto-
res premiado?, v en ene se renrodu-
cen los exoulfi'tor. trabajo?:, sobre la 
vldr. y hechos del eminente compltf-
tenso. 
La Hevísta "San Antonio'* merec" 
fldemáR las felicitaciones del alma 
cubana porque en la designación del 
.TuT-ado, y en la aprobación por éste 
de las mejores rrcducclone?,. nos ha 
dado un motivo mi s para sentimos 
complacidos, orsullosos de nuestra In-
telectualidad, ufanos por contar con 
doctos, con cerebros allos y culllva-
ol "serf government" dentro de la 
unidad nacional, contribuir en mayor 
medida que hasta ahora el engran-
decimiento y la fortaleza de Esonfia 
J. Bf, Aramhum. 
[I Comercio de pina m 
los Lstados Unidos 
El señor Leopoldo Dolz, Cónsul ge-
neral de Cuba en New York, ha rem; 
tido a la Secretar ía de Estado, los si-
guientes datos estadísticos sobro el 
comercio de pifia: 
R E G A L O 
S 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECSETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g : i l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Serla, Tte, R^v 4!. Habana 
80 d 5 
Debido a la cortesía de la Buhl 
Milis-Company, casa importadora y 
distribuidora de pina- de esta ciudad, 
tengo el honor de poder presentarle 
los siguientes datos estadísticos rela-
tivos al comercio de eso fruta por el 
puerto de New York, durjinte los dos 
últ imos años : 
P iña importada por el puerto de 
New York. 
Procedente de la Habana; marzo 
1917: 4301. 1918: 3112, 
A b r i l 1917: 33,941. 191S- 1,0:Í6 
Mayo 1917: 115,025. 1918: 43,750. 
Junio 1917: 130,075. 1W1S: 51,455. 
Tota l : 1917: 283 312. 1918: 99,413. 
Procedente de Puerto Rico: 
Marzo 1917: 20,248. 1918- 9.958. 
A b r i l 1.917: 70,695. 191S-62,5fi5. 
Mayo 1917: 106,490. 191S- 105,055. 
Junio 1017: 318.932. 1918- 30 2.')2. 
Tota l : 1917: 376-365. 1918: 207,870. 
Las cantidades arriba raencionadaa 
son huacales. 
Total do importaciones de pinas por 
el puerto de New York. 
Año 1917: 659,707 huacales. 
Año 1918: 307,283 huacales. 
Total menos: 352,424 Imacales. 
Las Importaciones de pifia de la Ha- .ifio pango por f»ste tiempo tort,) ora 
baña, por el puerto de New York- du- H/JJÍ^VJ miseria en Lo» Palacios por 
rante 1918, son 65 por 100 o cea 183, ' 
Y A P R E C I O S BARATOS 
M i á i b r e s d e t o d a » c l a -
s e s . M u e b J e s M o d e ? » 
o á s t a s , p & r a cts&rtOc 
c o m e d o r , s a l í s y o f í c i » 
a * . C u b i e r t o s d e P I « > 
ta. O b j e t G s d e M a y é * 
H c a , L á m p a r a s . P Í C P ' 
s e a 
^ T O M A S F I I ^ S W . 
R e l o j e s d o P a r e d y 
mil 929 huacales menos que en 1917. 
Las de Puerto Rico son: 45 por cien-
to o 168,495 huacales. E l total menos 
de todas las importaciones de piña 
I por el puerco de New York durante el 
año en curso, comparadas con las de 
11917, es de 53' por ciento o 352,424 
huacales. 
Esta norma fu? causa de aumento 
en el precio de la piña en el merca-1 
do de New York y consecuentemen-
te, mejores las utilidades para el agri-
en Jtbr cubano y pora los embarcado-
res. La condición de la piña a su Ue-
l sradn aquí en 1918 fué excelente, co-
( mo pocas, veces sucede, pudiéndose 
decir que no se pudrió casi ninguna, j 
! a causa de la estación seca en Cuba i 
! on la época del corte v embarque. Se- | 
gún opina el señor D. W Buhl, la 
perspectiva para la próxima cosecha 
, es de precios mucho mejores y de j 
• más facilidades en el t raspor to . Cree | 
j que este año el agricultor cubano 
(obtuvo un promedio de '̂ 0 centavos 
1 por docena de pifia.? en el cpmpo o 
?ñ.Oft0.00 por caballería, contra 20 cen-
i ravos o $4,000.00 el año nj.tprior. Pro-
fetiza que la cosecha del año próxi-
mo les rendi rá a los sembradores de 
j Cuba 50 centavos por docena o $l0,00i) 
I por caballería." 
D e s d e L o s P a l a c i o s 
E L COBBESPONSAL. 
C h a r l a 
La festividad de los Reyes Magos 
viene a Cl apéndice de la época 
de agasajos, "majaseos" y comilonas 
que se inician el 24 de Diciembre-
Desde nov. día 7, podemos creernos 
definitb'ani^nte en calma para rea-
nudar 'a ex'sttncia entregados a las 
labores pronias de nuestro respecti-
vo sexi, > a la morigerada alimenta 
ción qu enrs ordena "par fritos" con 
" arroz, uns rveda de pargo o de 1" 
que sea, 7 el tan aplaudido bisté tér 
mino m^Jio • on papas.. . 
E l día de Rsyes es, para los padres 
de familia dfa de ilusiones y des-
embolso: paro los hijos que tienen 
padres (!ue .Vgunfes los hay quo pa-
recen haior venido al mundo por ge-
j neración e^nontánea) día de ilusionen 
sai desembolso: y para los amigo"; 
do aquel! o, y de los otros, día de 
martirio, por?ue ¡ay! nada hay tan 
ingrat") como visitar a la familia do 
Escobilla, por no citar más que una. 
en tan señalada fiesta. 
Los niñ .s sen, po.' regla desgracia-
damente funeral, la mar de molesto' 
y pesados 
Los que frecuentamos la casa de 
Escobilla •« sabemos por experien-
cia, porque estamos acostumbrados a 
que la ma.ná. después de los saludos 
y primer a d.uparos de la conversa 
ción, nos diga: 
—¿Sabe usted qué ha hecho Elodia 
ayer? 
—¿Un retajo de crochet? 
—No se^or: ha hecno el retrato de 
su pad'-e bordado al realce en una 
toballa rusa. 
— ¡Qué me cuenta! 
c 8234 al* 
d e B o l s i l i o . 
De io bueno, lo mejor, en corba-
ta n, caroif^s y ropa interior. 
LA CASA S0LIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
J o y & s £ ¿ -
E T C i 
o m r ! « T i E i i i z i 
r i r 
m 
Dfciembro, "'). 
E l . C E N T R A L " L A FRANCIA." 
E l central " L a Frauda" está slruadi. 
cu i&. uacieuda tituiaüu San Juan «Jo ZA-
JUB, a diez Kilomc-iros de la Esiviiou 
del lerrocarru. i'ertenece a la Uiibau 
í>ut'ar Mills. Cory. Cuyo d«guo yrmk* 
ctute es ci seüor j . J , warren. 
Tiene seinorauo eu sus icraccs f rica» 
tierras inopieiiad de la ConipauiM, áo 
caballerías ue cana que le calculan tres 
uitiiouCB ue anooas, y en Rt-uerai, <'D»;ii-
ta con uu aproximado de iü mllloiK'a de 
arrobas ile caua que pueden prouacir 
como promedio cleiuo clucuenia mil sa-
tos, i^as constri-.i-ciones son nueras. 
Cuenta con uu. f .ovo oasculador y ei ma-
terial rollante consiste en dos locoinoto-
las v cíen carros pura la conducción da 
la cáña. L a Jete de tri í ieo, el inteiiaen-
le joven José Tapias. 
1-ara hacer las descargas de la caOa 
tienen los carros en sus puerta* unos 
umines de seguridad y lácil manejo que 
es juvención del administrador dei in-
genlOb señor tjiierrero, persona votoye-
Untlsuna y de gran experiencia. 
Kl maet-iro de ar.ucar seí-or Vicente de 
Castro cuenta veinte anos de practica. 
ilU conocido y experto ingeniero, señor 
.T. G. Adams, es el Administrador Gt-
üc-ral de la tinca. L's una persona (iilta 
y caballerosa y tan demócrata que lo mis-
nu» atiende al rico que al pobre. 
E l inspector General de todos I03 tra-
lajos Coronel Bravet, es muy estimado 
en todo este término municipal. 
E l central " L a Emucla" vstá Instalado 
a la moderna, sus maquinarias son de lo 
iiicjor. 
L a bendición del central "La Francia" 
se efectuó t-1 dia 21 de los corr entes, 
con gran solemnidad. Ofició en dicho 
rn-to el Presbítero Jos í Fernández, !-?n:\-
rez. 
Fueron padrinos el señor Warren y l.i 
bella y simnática señorita Violeta A¿cny, 
Lija de nuestro amable Alcalde. 
Numerosa concurrencia asist ió a la 
ceremonia. Los dos trenes dispuestos 
para los invitados resultaron Insuíiclen-
tcs. 
l íespués de la bendición, los «eneres 
AVarren y Adams obsequiaron a "of in-
vitadoa con un banquete amenizado por 
rúa orquesta traída desde Pinar d?l Rio. 
En los altos del edificio de la Adnunis-
troción oi.deaban las banderas cub;uia y 
r.mericana. . 
E n la mesa tomaron asiento las seño-
ras Lutgarda Morales de Adams. MatUt-
cla Mata de Bravct. Jacinra Frailo de 
^lata v Consuelo llodrígnoz de Calero; 
lr.s sefiorilas Violeta Az-uy, Nena > Dia-
na Adams. Onelia y Cira .sosa. Cuca Fer-
liándea, Rita Santa Marina, Julia Lodrí-
guez, Evarista Tejera y Carolina Villtr y 
los señores Warren, Adams, Guarrero. 
Uvavet, Azcuy. doctor Planas, Ca^sanova, 
Capote, Alvarez, Alblsu, Castro, Gíirriga 
y Ciruelo. , . ,• 
J Se pronunciaron elocuentes brindis. 
E l central " L a Francia" ha principia-
I itn la molienda sin la menor iuterrup 
Las colonias de caña de este termino 
presen tan magnífico aspecto. Husta Ú ho-
ra no se había podido comprobar la fer-
tiiid.-ul de esos terrenos para el d^sarro-
llu de la cafia, sobre todo en los br.rrios 
de Santa Mónica y E l Guajiro. 
E L TABACO. 
Las cosechas de tabaco están en inme-
jorables condiciones en toda la Jurisdic-
ción de San Cristóbal. Principian los 
cortes en inmejorables condiciones Gra 
i-ina a Dios que podemos decir que los 
et-fnerzos de los agricultores se verán 
recompensados. 
A/S4í_i/VlCiO 
AQU-AR no A t e n c i ó n ! ! 
YA ABRIO SUS PUERTAS 
L A A M E R I C A N A 
P e l e t e r í a p a r a t o d o e l m u n d o 
BELASCOAIN 28, ENTRE SAN MIGUEL y SAN RAFAEL 
E s t á n i n v i t a d o s ; 
L a muchadia caprichosa, 
o buscar su zapadeo 
E l Joüen eíc&míe, 
a íniscar la ú/nma moda. 
L a Suegra refunfuñona, 
y eucouírard su 
couiodidad 
Las mainds, 
para hallar el calcado 
de sus /lijos. 
Los económicos, 
a buscar zapafos eíemos. 
Los íaca ños, 
a gasíar poco dinero. 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E 
C A L Z A D O T I E N E U N P A R A L L ! . 
G r e m i o d e t i e n d a s d e p e l e t e r í a 
Para hoy; 7, a las ocho de la noche, citamos a todos los que 
lo componen, así como a los demás industriales que vendan cal-
zado, para la Juna que ha de celebrarse en los salones de la Co-
lonia Española de Cuba. La Comisión que suscribe ruega a usted 
su más puntual asistencia. 
LA COMISION 
p-e3i Id . 7. It. 7. 
—SI: el pa-tcldo no es 
porque nr le ba sabido dar la c 7 
de ojos q-.e Hene el original; pe^ 
vn traba,, piimoroso. Ya lo v.J* 
ustedes... >er^ 
Y llam. a Elodia y le p i ^ 0Ch 
' nes ensen- l i toballa. 
iosotro-? RUS maravillamos, natn 
.almente; y en vez de preguntaran 
j qi;o bay bo-dado en la toballa ea „ 
I gato, d-ícimop: ^ 
— ¡Quó L í e n ! . . . ¡31 parece que y, 
ya a romper a uablar! Y eso de ü 
< calda d- e jos es uua exageracito 
Si parece «jue nos está mirando *" 
—Sí, Ir. err.nipe la mamá, perol» 
mirada est.í a i poco apagada i -
no es I-a n i i - d a de Eu log io . ' aq iS í 
mlradA que nc moja, como Bi'ditf. 
n.os, pero quo empapa. 
I Kso ocurro t n les días usuales Ei 
| «líos i-anernop que celebrar Ing 
I cías de Eicd-c y do Artur ín . quo a*' 
se llama 1 »aronc:to, y aun teñ-
imos CUP tole-rrle a tete oue. degpnd, 
I de nuj 'ri^r el rierio en \ ^ RariceS| b 
i se^ue en nue^ro panta lón. 
Per- en el día de Revés la v'siu 
resulta un tj-mentJ: mas la señon 
recjbe - I r r imer lunes de cada mes 
— ¡Qué día!—nos dice—¡qué á{a el 
d<; hoy! Los niños están Iceos de «le-
ísiía porque los Reyes Magos haa 
sido esplendidos... Yo bien 1» dig» 
a Eulogio que no gaste tanto dinero-
poro él se embulla y, ya se sabe, 
Jos los años viene a casa en dos au-
tomóviles: uno para conducirle a él y 
¡o t ro para los juguetes. 
—Elodia, ven: trae el juego de to-
«••ador y la mufieca que dice "papá" • 
" m a m á . " 
Y llega Elodfa, la niña, con lo pe-
dido. Y bay oue ayudarla a coloca-
el juego ie tocador y después hay que 
cargar "m muñeca y apretarle suave-
j-iente la barriga para que diga papú 
y m a m á y ponga los ojos en blanco. 
Después le toca el turno al vástago 
macho. 
— ¡Verin ustedes!—nos dice entu-
siasmada la mamá. Un regimiento 
de soldados de plomo, una batería d9 
¡-it'o, un equipa de basket-ball y uno? 
ísuantea P .ra boxear. . . ¡Arturín, ven! 
Trae los j ube t e s . 
Llega Artur ín , y hay que ayudarle 
a formar > 1 regimiento y a emplaza' 
la Latería; y bay que cargar loa ca-
ñones y disparar, y levantar muertos 
y curar heridos; y luego, hay qm 
Ir al patio a ji.gar al basket. Es inú-
t i l excusarse... 
—Yo no pupdo cor re r . . . 
—Xo impone—dice la señora Es-
cobilla. 
—Es que el reuma 
—Déle gusto al muchacho... ¡tie-
ne t,an+a :]ur,ii,-n! 
—Sea decimos. 
Y jugarlos al basket. 
Y cuando, fatigados, nos di.-pone-
mos a derf- ensar un rato, y marchar-
nos, vien> nuevamente Arturín cal-
cados los 'uantes de boxeo y nn; 
oMiga a pomrnos el otro par. f 0 
empezar UP desafío a cinco "rounds.' 
Nosotros no<; limitamos a parar ca-
r iñosamente los golpes y a simular, 
más car iñosamente aun, alguno. 
'^ero Ar^.irín se crece, y acaba po* 
darnos un puñetazo on un ojo. y no? 
üe;"a aturcidos: 
—¡Qué gracia!—dice la mamá.— 
;.Verdad que juega bien, y tiene bue-
ria intención7 
—Buena... hasta cierto puntOJ 
—í.Pero le ha lastimado'a usted? 
—No: no fué nada lo del ojo. Üi 
gc'pe insignif;cant.e. 
— Aguarde ur- momento: abora TT 
rá el rifle quo le han traído los Reyf* 
a Artur ín y podrá t i rar al Manco-
Con cápsulas de pequeño calibre-. • 
— ¡Xo! gracias. . . se me ha hecbo 
tarde. 
Y huimos ante el temor de un n*" 
T-'ro ale/e qu ; nos prive de la tem-
pmada de ópera, o de la de operetA 
narlente. 
Es un encanto la vida de famin* 
Pero eso de que el día de Reyes cal* 
ga en lunes, y que la señnra (Te Es-
cobilla rer 'bí . -os lunes precisaraem 
es demasiado. 
Fn f in : áe>de hoy imaci-émon^ 
que hemos sido operados felteniei» 
de apendicltlü, y que el apéndice ^ 
'-SQS días de agasajos, "majasees > 
comilonas se La extirpado y. .c0° ^ 
rxtlrpa'íión. volvemos definitivam 
t< a la normalidad. 
Que ya er?. hora. 
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C e o t e n s r i o d e . . . 
(Vfne ce la PRIMERA) 
sobres que contengan los t ra 
LJM serán remitidos antes del 15 de 
Ü«rTo de 1919, al señor Secretario del 
•Teo d^tor Felipe Silva Fernández, 
í ú e de San Fernando numero 127 a l -
ie^ entre Gacel y Hourruitiner. 
"¿os concurrentes enviarán tres co-
mas de sus trabajos escritas en ma-
n'jira con interl íneas. 
Condiciones de entrega y remisión 
véanse al final de la presente. 
T I ^««ino EsT>añoL Centro do la Colo-
ñia Española de f ienínegos 
Concede un premio de doscientos pe-
sos con diploma de honor y otro da 
cien pesos con i&ual diploma como 
c.e«nindo premio sobre el tema si-
oJjente- "Monografía histórica de la 
"c tuadón del Gobernador Político y 
Militar de Cienfuegos, Prigadier don 
Ramón María de Labra." La extensión 
.le los trab?jos será no menor de veiu-
tP cuartillas a máquina con ínterll-
«1 Jurado nombrado par?, la ca l i f -
cación ^ otorgamiento de premios lo 
f o r j a n ' l o s señores LicPiioiano Sán-
chez' Mármol. Pablo Díaz de Villegas y 
r,roi;orio Suárez, 
Ix)s concurrentes al certamen en-
viarán tres copias de sus trabajoo aa-
te? del 15 de marzo de 1919 a la mo-
rada del Licenciado señor Franclscft 
Sánchez Marmol, calle Sarta Cruz 
r.urrero US» esquina a Hourruitiner. 
Demás condiciones para el certamen 
v'aiise las bases generales al fin de 
la presente. 
El señor Acisclo del Valle 
Ofrece va premio de cien pes-os mo-
neck: oficial con diploma de horor al 
nitor de la más completa y documen-
tada "Biografía de don Luis Juan Lo-
renzo de Clouet y Piette," fundador 
ie la Colonia "Fernandina de Jagua,' 
iiov ciudad de Cienfuegos, y un d i -
ploma de honor y una mención heno-
rífica a los autores de los dos traba-
jos que le sigan en méri to. 
Los trabajos no serán menores en 
extensión ie diez cuartillas n i mayo-
res de quince, escritas en máquhia cor. 
interlíneas, tres copias de los mismos 
során enviadas al sev-or L:c¿nciado 
Fiancisco Sánchez Mármol, calle de 
Santa Cruz número 113. esuira a Hou 
rruitiner que en unión de los roñores 
Pablo Día ^ de Villegas y Gregorio 
v z, formarán el tr ibunal califica-
dor; el plazo para la admisión de lo:, 
tratajos termina el día 15 de marzo 
de 1919. 
Para las demás condiciones de este 
certamen vóanse las bases generales al 
ilnal de la prosnte hola. 
Ln Asociación de Dependientes 
Premia con cien pesos al autor de> 
mejor "Cuento de costumbres cuba- ¡ 
ras y de color local," cuya extensión | 
no bajará de diez cuartillas r i pasa rá i 
de quince, escritas en máquina con 
Interlíneas, y un diploma de honor y | 
una mención honorífica a los autores 
86 los cuentos que respectivamente le 
sigan en méri to. 
Se enviarán el original y tres co-
pias antes del 15 de marzo de 1919, 
al señor doctor Regino de la Arena. 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes, Droguería "La Cosmopo-
litaf San Carlos 111, entre De Clouet 
y Hourruitiner. 
Jurado nombrado para la califica-
cifit: de los trabajos y otorgamiento 
de los premios: los señores Licencia-
do Francisco Sánchez Mármol, Gre-
¡mrio Suárez y Pablo Díaz de Ville-
gas. 
Condiciones e entrega y remisión 
véanse al final de la presento hoja. 
E l señor Pedro Modesto Hernández 
Conceüe un premio de cien pesos 
y diploma^ de honor más dos mencio-
nes honoríficas a los tres mejores tra-
bajos que se presenten sobre el te-
ma: "Bibliografía Cienfueguera." 
apuntes bibliográficos, con el nombre 
de los autores, de todos los libros, 
folletos, revistas y periódicos publi 
cados en Cienfuegos, desde su funda-
ción hasta la fecha, incluyendo en 
"líos las obras de cienfu^gueros pu-
blicadas fuera de la localidad 
El Jurado que ha de calificar los 
trabajos y otorgar los prom'cs lo 
compondrán los señores licerciado 
^ancisco Sánchez Mármol, Gregorio 
Suárez y Pablo Díaz de Villegas. 
Los autores enviarán tres copias de 
sus trabajos. 
Los trabajos serán remitidos antes 
del día 15 de marzo de 1919, a la mo-
rada del señor licenciado Francisco 
Sánchez Mármol, calle de ^anta Cruz 
número Uá, esquina a Hou.rritiner. 
Condiciones de entrega y r^mis i ín , 
las generales indicadas al final de la 
presente hcía. 
í ámara de Comercio. Industria y ?ía-
resraclón de Cienfueg-os 
Ofrece un premio de doscientos 
cincuenta posos moneda oficial y dl-
idnnia de honor al mejor traba .o so-
fro el tema: "Decadencia de Cien-
fuegos como plaza mercantil, f-ausas 
HUf ^ oriSinau >' medios para comba-
tina;" y un premio de cien pesos v 
'liplnma de honor al trabajo que, so-
bre el mismo tema, resnectivamente 
16 îga en mérito. 
La extensión del trabajo no será 
^ n o r de v?inte '•uartillas. escritas en 
u-.tqaina ccr interl íneas. 
Se enviarán tres copias al señor Ju* 
^•án Sanz, Administrador de la Pucur-
-al dal Banco Naiconal de Cuba en 
^su Ciudad, calle de Clouet esquina 
^ Arguelles. E l plazo paru. la admi-
sión de los trabajos termina el 15 de 
marzo de 1919. 
H-E1- /madc nombrado para la í>.prei 
-lación de los trabajes y otorgamien-
A ñ o N u e v o , V i d a V i e j a 
S i V d . no se decide a renovar le , 
A H O R R A N D O desde e l Io de 
E n e r o parte del dinero que gana. 
U n a Cuenta de A h o r r o s abierta mañana mismo 
en e 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
: c ambiar su suerte en el año pró.vmio. 
C A S A C E N T R A L » 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA? 
Monte. 12. O'Reiíly, 4; Puente de Agua Dulce: etc 
to de los premios lo compondrAn el se 
ñor Sotero Escarza, doctor Parios T 
Trujillo y señor Julián San?. 
Condiciones de entrega y remisión 
las generales al final de la presente 
hoja. 
E l Centro de Propietarios l>baaos de 
. . Cienfuegos 
Concede un premio de cien pesos 
y diploma de honor al autor aue me-
íor desarrolle el tema: "Condiciones 
de higiene y de comodidad que de-
ben reunir las viviepdas ecoujinicas 
para jornaleros, y reglamento que 
habrá de aceptarse para U cons?r-
vación de las mismas," y dirloma de 
honor y mención honorífica a los es-
critores de los trabajos que le sigar 
en mérito. 
E l desarrollo del tema no ocupará 
menos de doce cuartillas ni pasará de 
veinte. 
E l Jurado que ha de apreciar los 
trabajos y otorgar los premior. lo 
compondrán los señores lice^ ciado 
Francisco Sánchez Mármol doctor Al-
fredo Méndez y el señor Arquitecto 
Federico NE vano. 
Lo? trabajos serán remitido? antes 
del 15 de mirzo de 1919 al señor José 
Blanco, Secretario del Centr:. de Pro-
pietarios Arguelles n u m í o 11D. eutre 
San Luis y Santa Isabel. 
• Los concurrentes al concurso en-
viarán tres copias de sus trabajos, 
escritas en máquina y con interlíneas. 
Véanse las condiciones d entrega y 
remisión al final de la hola. 
E l Oremlo de Carretoneros 
Otorgará un premio de cien peses 
y un diploma de honor al mejor desa 
; rrollo del tema: "Bases para una coo-
perativa obrera de consumo y causa.< 
reales o aparentes del fracaso de las 
que hasta ahora se han establecido; ' 
y un diploma de honor y mención ho-
norífica a los autores de los dos tra-
bajos que sigan en mérito. 
La extensión de los trabajos no ba-
jará de doce cuartillas ni pa?ará de 
I dieciocho, escritas en máquina, con 
1 interlíneas. 
E l Jurado que ha de apreciar los 
trabajos y otorgar los premios lo com-
pondrán los señores doctor Carlos T 
Trujillo, Rafael Fiol Caballero y doc-
tor Adalberto Ruiz. 
Los trabajos serán remitidos antes 
!del Í5 de Marzo de 1919 a la Notaría 
Pública del doctor Adalberto Ruiz^ 
¡ calle de De Clouet númeiro 23, entre 
; Santa Clara y Arguelles, debiendo en-
Uiarse tres copias do dichos trabajos. 
Condiciones de entrega y remisión, 
las generales al final de la presento 
. hoja. 
La Delegación del Centro (rallego de 
. la Habana en Cienfuegos. 
Ofrece un premio de cincuenta pe-
sos, moneda oficial, con un diploma 
de honor al autor.del mejor trabajo 
¿obre el tema: "Medios para fomen-
tar y sostener la inmigración gallega 
por familias ĉon destino a las fae-
nas agrícolas"; y un dipioma ¿e 
ñor y mención honorífica a los traba-
jos que !e sigan en mérito. 
L a extensión de los trabajos no 
será menor de doce cuartillas escritaá 
en máquina que interlíneas, ni pasará 
de veinte cuartillas 
E l Jurado para la apreciación de 
los trabajos y adjudicación de los pre-
mios lo compondrán Ips señores Ldo 
Francisco Sánchez Máimol, Pablo 
Díaz de Villegas, y doctor Adalberto 
Ruiz. 
Los concurrentes enviarán antes del 
15 de Marzo de 1919 tres copias de los 
trabajos al Ldo. señor Francisco Sár-
chez Mármol, calle de Santa Cruz 113, 
esquina a Houruitiner. 
Las demás condiciones del concur-
so véanse al final de la presente ho-
ja. 
E l Bando de Piedad de Cuba.—Insti-
tución protectora de niños, animales 
j plantas^—Dolegaciór. de Clenfue-
gos. 
Concede tres medallas de oro con su 
diploma, tres medallas de plata con su 
diploma y tres mencionas honorífica a 
los autores de los mejores tJrabajpa 
sobre los temas siguientes: lo. "Pro-
tección a la niñez, forma y manera de 
prestarla, obligación de iodos los ciu-
dadanos de protejer a los niños. Pu-
blicaciones y espectáculos públicos, 
especialmente teatrales, nocivos mo-
ralmente a los niños." 2o tema: "Pro-
tección a los animales, cuidados que 
les debemos; medios prácticos de lle-
varlos a cabo haciendo efectivo el pro-
grama del Bando de Piedad, y éxito 
de los empleados por dicho Bando." Sr. 
tema: "Protección a los árboles y de-
más plantas vegetales, medios prác-
ticos de hacerla efectiva; y mejoras 
convenientes a los seres vegetales, 
tanto de la propiedad particular o 
privada como pública o de la colec-
tividad." 
Los trabajos no serán menores en 
extensión de ocho cuartillas ni mayo-
res de doce, escritas en máquina con 
interlíneas. 
E l plazo pa'ra la admisión de los 
trabajos terminará el 15 de Marzo de 
1919 y se enviarán el original y cua-
tro copias al señor Faustino Merue-
lo. Presidente del Bando de Piedad, 
calle de San Carlos número 193, entre 
Tacón y Cuartel. 
E l Jurado para la caliíicacdón de los 
trabajos y otorgamiento de los pre-
mios lo forman: el señor Faustino Me-
ruelo, doctor Sotero Ortega, Abelardo 
Santana, Ldo. Manuel Román y Pablo 
Díaz de Villegas, y como suplentes: 
señores Alfredo Colli, Pablo L . Rous-
seau, Juan P. Arcí, Enrique Fernán-
dez y Francisco Sotolongo. 
Condiciones de entrega y remisión 
véanse al final. 
El Colegio de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores de Cienfuegos. 
Concede un diploma de honor y dos 
menciones honoríficas a los autores 
de la mejor "Memoria sobre cartogra -
fía cienfueguera o sea la enumera-
ción y descripción más completa de 
N A C Í M Í E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
. TT.Ti„ PARA NACIMIENTOS 
LTBRFRIA NT*A, SRA. DE BELES 
tompostela 141. Teléfono A-1638. 
• 3155* 7e.-t. 
Vapor w l i í i f s í i 
Saldrá para España muy pronto 
numeroso pasaje y recomenda-
dos se provean de 
Mantas de viaje de . . .$10 a $30 
«aules camarotes de . ..$3 a $40 
Baúles Bodega de $8 a $5ü 
«ames Escaparates de . .$40 a $100 
^ ^ ^ $1.50 a $50 
Maletines d i $o.90 a $40 ! 
Portamantas, sillas de viaje, go-
' p t i 7 som!reros de la Estación, ma 
vTL0011 nece8er, sacos ropa sucia 
neceseres. 
E L LAZO D E ORO 
Xan2aTla de G6mez freiite a i p a r ^ e ! 
éesfr-y. Teléfono A-6485. 
r'- COL» FUENTES 
«hispo 32 Teléfono 
mm 
3> 
A e u i A R 116 
: 
A N T E T O D O 
L A 
S A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
D E 
ASÍ-HAR no La Moda 
de los N i ñ o s 
B E B E S : E n glacé gris» champagne, bronce y carmelita. E n charol 
negro y cereza. E n gamuza gris y blanco. 
I M P E R I A L E S : E n charol con caña de piel, distintos colores. 
S . B E N E J A M . D A T A D I M C I C C 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A W n f c r l i m H l U I L a k W 
P I D A S E E L C A X A J L O G O D E N O V E D A D E S 
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C o n é x i t o g r a n d e s e h a u s a d o " G l y c e r o f o s f a c m a ' 
p a r a e l c a n s a n c i o m u s c u l a r 
Hay que evitar siempre el can 'quiera de esos ejercicios, sienten un t que rápidame: te lo asimile y le re-
sánelo macu la r que es síntoma re- cansancio que lo hace inútil para i ponga las: ¡ftúUbU que tiene. 
»eIador d i que su cerebro y siste- iodo. Necesita Glycerofosfacina» que se 
raa nervioso no andan bien. Puedo | Es su ceretro y su sistema nervio-! ba usado siempre con éxito grande 
'.crse en aquellas personas que al so el que padece y le está indicando ¡ para el cansancio muscular y las 
caminar 4 o 5 cuadras, hacen esgri- que hu UfigaOo el momento de qu-i i pérdidas d* f'sfatos. 
raa, mjntan a caballo o bicicleta, etc, i se ocupe, dándole su único alimen- Pídala cu •odas las droguerías y 
ia 6 e (etc., que artes de terminar cua l -»*) : FOSFORO en la forma orgánica1 farmacias acreditadas-
los planos antiguos y modernos de la 
Ciudad de Cienfuegos y su bahía, des-
de la fundación de "Fernandina de 
Jagua" hasta la fecha" 
Los trabajos során remitidos antes 
del 15 de Marzo de 1919 al señor Juan 
Pabio Ros, Presidente del Colegio de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimenso-
res de Cienfuegos, Avenida de la I n -
dependencia número 100, entre Santa 
Clara y Arguelles. Los trabajos es-
critos lo serán en máquina con in -
ter l íneas . 
El Jurado para la apreciación de 
los trabajos y otorgaivjento de los 
premios lo componen lov señores doc-
tor Carlos T. Truj i l lo , Federico Nava-
rro y Juan Pablo Ros. 
Demás condiciones del concurso 
véanse al final de la hoja. 
E l Gremio de Marinos de Bahía do 
Cienfuegos. 
Concede un premio de veinticinco 
pesos con diploma de honor al autor 
del mejor trabajo sobre el tema: " I n -
fluencia de la marina de bahía y de 
costa en el porvenir económico de 
Cienfuegos"; y un diploma de honor y 
una mención honorífica a los dos tra-
bajos que le sigan en mérito. 
La extensión de los trabajos no se-
rá menor de ocho cuarr.illas escritas 
en m á q u i r a con in te r l íneas ; se re-
mit i rán tres copias al doctdr Adal-
berto Ruiz, Notar ía Públ ica , calle de 
De Clouet número 23 entre Argüelles 
y Santa Clara. 
El plazo para la admisión de los 
trabajos expira el 15 de Marzo de 
1919, y el Jurado nombrado para ca-
lificar los tirabajos y otorgar los pre-
mios, lo componen los señores Ledo 
Francisco Sánchez Mármol, doctor 
Carlos T. Truj i l lo y doctor Adalber-
to Ruiz. 
Véanse las condiciones de entrega, 
remisión y demás al final de la pre-
sente hoja. 
E l Centro de rrofeslonalcs 
Ofrece un premio de cien pesos mo-
neda oficial y diploma de honor al 
autor del mejor trabajo literario so-
bre el tema: "Utilidad de las asocia-
ciónes profesionales y consejos para 
corregir las dificultades que se pre-
sentan al logro del f in que ellas se 
proponen"; y un diploma de honor 7 
una mención honorífica a los otros 
dos trabajos que le sigan respectiva-
mente en méri to . 
La extensión de los trabajos que 
se presenten al concurso, no bajará 
de doce cuartillas n i pasa rá de veinte, 
escritas en máquina con inter l íneas 
Los trabajos serán remitidos antes 
del d ía 15 de Marzo del próximo año 
de 1919, al señor Secretario del Cen-
tro de Profesionales, doctor Atanaslo 
Fajardo, Laboratorio Químico, San 
Carlos número 104, entre Gacel y 
Hourruitiner, enviando junto con el 
original cuatro copias. 
El Jurado para la apreciación de 
los trabajos y otorgamiento de los 
premios lo compondrán los señores 
doctor Sotero Ortega, doctor Felipe 
Silva y Fernández, doctor Atanasio 
Fajardo, señor Alfredo Colli y doctor 
Germán de Mazarredo. 
Condiciones de envío y remisión, al 
final de la presente hoja. 
El Colegio Farmacéut ico del Distrito 
Judicial de Cienfuegos. 
Concede una medalla de oro con su 
diploma de honor al autor del mejor: 
"Proyecto de legislación farmacéut i -
ca"; y una medalla de plata con su 
diploma a los autores de los dos tra-
bajos que le sigan en mérito. No se 
fija el número de cuartillas de que ha. 
de constar el trabajo, pero las cuar-
Ullaa serán escritas en máquina, con 
inter l íneas y se remit i rán cuatro co-
plas, más el original. 
El Jurado lo forman el doctor A l -
fredo Terry, doctor Francisco Silva, 
doctor Miguel A. Rangel y doctor Ata-
nasio Fajardo, y como suplentes IOJ 
señores Ldo. Rafael E. Cacho, doctor 
Manuel López Cano, Ldo Manuel Fer-
nández Vallecillo y doctor Serafín Nú 
üez. 
Los trabajos serán remitidos ante? 
del 15 de Marzo de" 1919 al señor 3>Í-
cretario del Colegio Farmacéut ico , Dr. 
Atanasio Fajardo, Laboratorio Quimb-
ee, San Carlos número 104. 
Condiciones de entrega y remisión, 
véanse al final de la presente hoja. 
Condiciones y requisitos para todos 
los concursos anteriormente consig-
nados. 
! Primera.—A estos concursos pueden 
concurrir todos los escritores que lo 
deseen, tanto nacionales como extran-
1 jeros, residentes en la República o 
'fuera de ella. 
I Segunda —Los concurrentes envia-
' r án las copias pedidas, de sus traba-
jos, escritas en máquina con interl í-
; neas. sin firmarlos, bajo un sobre con 
! su lema, y en otro con igual lema, 
j cerrado y l aerado, el nombre del au-tot. 
Tercera.—Los trabajos premiados 
1 serán propiedad de las corporaciones 
¡ o personas que hayan ofrecido los 
premios, sin embargo de lo cual sus 
autores podrán publicarlos y ponerlos 
a la venta cuantas veces lo deseen, y 
los no premiados során devueltos con 
los sobres cerrados correspondien-
tes. 
Cuarta.—Tedas las recompensas 
i 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
«}!orosns y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el tn 
cador 
| que se otorguen, tanto las en metálico, 
,como las consistentes en medallas y 
! diplomas, serán entregadas por loa 
•presidentes de las asociaciones y per-
¡ sonas que las hayan concedido, en el 
| acto público y solemne que para el 
| efecto tendrá lugar en âs fiestas del 
Centenario y cuya fecha se publicará 
oportunamente en el Programa Ofi-
cial de los festejos. 
Quinta.—Los autores de los traba-
jos premiados que por alguna causa 
estuvieren impedidos de concurrir al 
j acto de la diritribución de recompen-
sas, pueden delegar en otra persona 
1 debidamente acreditada o autorizada. 
Sexta.—Siendo varios los trabajos 
I que han de remitirse a un mismo Ju-
1 rado, para evitar confusiones se rue-
¡ga a los remitentes que expresen eol 
los sobres, además del lema, la clase 
de concurso Q que se refieren. 
la Cajo de Ahorros 
de ios Socios del 
Centro Asturiano 
Anoche, en el Centro Gallego, sa 
reunieron los socios de tan gallarda 
entidad económica en junta general, 
que presidió el señor Víctor Campa, 
rodeado de su admirable Consejo de 
Administración; de los leales, los ho-
norables, los que se sacrificaron, se 
sacrifican y cont inuarán sacr l f l rán-
dose, sin cobrar interés alguno, en la 
noble administración, eri la fiel cus-
todia, en el aumento verdaderamente 
prodigioso de los abarres de los astu-
rianos que muy dignamente se ganan 
la vida en esta república 
El Consejo comparecía ante los so-
cios, no por mandato reglamentario; 
sí por gratitud, por cariño, por admi-
ración a los socios, a suscriptores y 
depositantes, ante los "nales dem.03-
¡ t ró sus admirables gestiones desde el 
:24 de Octubre, día en que ocurr ió el 
i incendio del Centro Asturiano, hasta 
leí último día del pasado mes de D i -
ciembre. Labor honorable, honrada, 
1 seria, sin ejemplo, que ya conocen 
nuestiros lectores por haberla adelan-
tado el DIARIO DE LA. MARINA en 
' diferentes ar t ículos publicados des-
! pu^s de haber ocurrido el incendio. 
Labor inmensa que el Consejo decli-
nó con palabras de profunda grati tud 
en los socios, depositantes y suscrip-
itores de la Caja, ya que a su sereni-
! dad, lealtad y confianza se debió e l 
' t r iunfo de la honradez de todos sobre 
¡ la perfidia de los calumniadores que 
ansiaban vilmente la ruina de los as-
I turianos que se honran practicando 
la virtud del ahorro; virtud que ha si-
do la piedra fundamental de las más 
grandes y máa rica? naciones del 
mundo. 
Por unanimidad y entre aplausos 
calurosos se concedió un voto de gra-
cia al Vicepresidente, s^ñor Celestino 
Corral, en funciones do Presidente 
cuando ocurrió la catástrofe. 
Y pronto a otra cosa oue produzca 
más. A l admirable dividendo corres-
pondiente al semestre que expiró con 
el año últ imo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA, 
RIÑA y anunciése en el DIARIO D E 
LA MARINA 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 - , 
c 10313 
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H A B A N E R A S 
U n g r a n p i n t o r e s p a ñ o l 
Ani..'o Fernández. j Allí quedó, en trabajos mnumera-
Llego en el CmtiftR ayer. | blís, la huella de su pincel pnvilc-
Vuelve a Cuba de paso para Nue^ giado. 
Su reputación como pintor csceno-Vork. donde ya estuvo. Uace algunos 
años, en el estudio del famoso Le« 
Last. ^ 
Se encuentra el señor Ain&lio í^er-
grafo la cimentó para íiempre. 
Se ignoraba aquí su viaje. 
Solo era conocido para un amigo 
je cncuciiun - — ~ -- w 
nández actualmente en el apogeo de ¡de la intimidad del artista, el ncen 
su carrera artística. j ciado Carlos Fo^ts y Sterling. Presi-
Es el escenógrafo del Teatro Pwcalidente de la Comisión de Servicio Ci-
de Madrid y goza en aquella Corte vil, que recibió de él un aerograma 
de -jn prestigio y una nembradía que no ha disfrutado, en su género, pin-
tor .'Iguno de España. 
Ignoro el objeto de su viaje, en 
estos momentos, a la gran metrópoh 
americana. 
dirigido al Unión Club desde el tras 
atlántico. 
En el Hetd de Luí se encuentra 
alojado el gran pintor Amaüo Fer-
nández. 
Reciba mi bienvenida. 
C a p í t u l o d e v i a j e r o s 
Un saludo primero. 
Es de bienvenida muy afectuosa pa-
ra una dama de nuestra sociedad que 
Su excursión, aunque corta, ha sido 
agradable bajo todos a:-pectos. 
Trajo el Cristina gran pasaje 
regresa de su temporada en el Norte. Entre éste contábase el acaudalado 
Me refiero a la distinguida señora ¡ industrial y amigo muy amable y muy 
Isabel Castresana Viuda de Oña, qui 
desde ayer, en las primeras horas de 
simpático Pepín Rodríguez, nombre 
que aparece unido al de Romeo y Jn 
la mañana, se encuentra de nuevo enilietaj manufactura que es un orgullo 
su elegante residencia del Vedado. de la industria cubana. 
Llegó en el Bflascotte acompañada | cn el hermoso trasatlántico, 
de sus tres hijas, María Antonia, Car-; ¿c paso para BogoU. el señor Mclchci 
men e Isabel, señoritas a cual má* & Almagro San Martín. 
encantadora. , . - Escritor y diplomático. 
El mismo correo de la Honda no? j ^ i i 
i j i. i ' _ i i . • i Ue su tina y e cgante pluma apa ha devuelto al conrrere leal y quen-! 
dísimo Alberto Ruiz. 
Viene el leído cronista de Miami. 
Allí, en compañía de los distingui-
dos familiares ¿A general José Mi-
guel Gómez, con quien tuvo la inter-
viú comentada por toda la prensa, fei-
tejó la llegada del nuevo año. 
Vuelve muy complacido. 
recen frecuentemente amenos trabajos 
en las principales publicaciones litera-
rias españolas. 
Ha vivido largo tiempo en París. 
Y va ahora a la República de Co-
lombia en funciones de Encargado de 
Negocios de España. 
Me complazco cn saludarlo. 
R u b i n s t e i n 
Hablé de su visita. 
En las Habaneras de la primara 
edición hay una nota referente al pia-
nista de nombre glorioso. 
Hijo del gran Rubinstein. 
Es polaco. 
Y reputado como un concertista quo 
en Europa, lo mismo que en los Es-
tados Unidos, tiene dadas gallardas 
muestras de sus facultades valioií.i-
mas. 
E;tá ya en la Habana. 
í Llegó ayer cn el Mascotte, proce-
dente de Nueva York, el iluotrc Ar-
, íure Rubinstein. 
¿Lograremos oirlo? 
Auaque nada se sabe del objeto de 
su viaje a Cuba es de suponer que 
no se negará a ofrecernos un reci-
tal. 
Procuraré informarme sobre esto 
para decirlo en su debida oportuni-
dad. 
Reciba, entretanto, mi bienvenida. 
L i q u i d a c i ó n de invierno 
Nos complacemos en informar a nuestras 
favorecedoras, que ya hemos iniciado nuestra 
L i q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o 
con los siguientes artículos de actualidad. 
A brigos 
Vest idos de s eda 
S a y a s 
T r a j e s - s a s t r e 
Vest idos de Jersey . . . 
Huelga decir el interés y ¡a conveniencia 
grandísima de visitar cuanto antes el Depar-
tamento de Confecciones de 
6 4 
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ter esta Q' 
Será nn 
c 267 ld-6 lt7 
V e n d e d o r e s . . . h a y m u c h o s : 
P e r o d e c a f é v e r d a d , s o l o 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . í e l A - 3 8 2 0 
í m i G a c e t i l l e r o 
ES'IA l A l í D E : Los devotos del 
TauuiaLur¿ó de Padua que no hayan 
podido ¿sUstir a sus cultos, que hoy. 
como prin.pr martes do mes, se |6 
dedican en Belén y San Francisco, 
visitarán c»;ra tarde al Santo. 
San AJÍ ionio es quizá el más po 
pular de aueptros medianeros para 
ton Dios No sólo es el Santo d'̂  
los pobres, sino el Santo de todo el 
mundo, santo de los milagros y de 
ias gracias a cambio de limosnas, el 
santo que más da qué hablar y es-
cribir en todas partes, entre creyen-
tfcB y deMCreir'os. 
Todoa paaitros algo a San Antonio, 
alguna vez en la vida. 
Pídele novio la que no lo tiene, 
a cambio de darle para sus pobres 
lou cuatro o seis pesos que destina 
ba a com;rar el sombrero de raso 
en L a Mimf, 33 de Neptuno; la lin-
da pulsera ái oro relleno, que en 
la joyería de Miranda y Carballal 
Hermanos (61 de Riela), iba a ad-
quirir a precio de fábrica, o el ma-
zapán, el turrón, el pastel o la tar-
ta que López Soto brinda en su dul-
cería del Hotel Inglaterra. 
Pídele tfposa el solterón egoísta 
que, harto de restoranes y hoteles v 
cansado de «star solo, quiere tener 
casa y mujer propias, aunque en la 
Casa Grande ce Galiano se deje un 
rmón, en ropa de la mujer y el ho-
sar elegantes* aunque solo en florea 
y en macetas, y en plantas de adorno 
entregue el otro a Langwith en al 
61 de Obispo; y aunque, no quedán-
dole más ríñones presentes, tenga 
que hipotecar los futuros, para en-
cargar oratorio a Santiago Ramos. 
(91 de O'Reilly) con todos sa admi-
nículos y sitscribirse en la Librería 
Albela (Belrscoaín 32). a L a Mujer 
y el HogoT Feliz, a Las Maravilla? 
del Mundo y a la Féine Chic de París, 
las tres mejores obras de su géne-
ro que ven ia luz en el día. 
Ruegan a San Antonio unas que las 
haga felices, o que les quite el ca-
tarro. Pfdenle otras que encuentren 
7o que han perdido, no siendo el 
tiempo. 
Este la salud de su hijo; aquél el 
buen éxito de su negocio, el otro un 
fñliz viaje y el de más allá, luz y 
ayuda para enmendar su vida. 
Todos } casi todos piden algo n 
San Antonio de Padua. y ¡oídlo bien, 
pohres incrédulos! , todos o casi to-
dos alcanzan lo que piden, si lo pl. 
den de buena fe y no se opone a su 
salvación. Esto es ya público y noto-
rio 
ESTA NOCHE no habrá espectácu-
los, se^Jn parece, por guardarse lu-
to a la nr-erte de Mr. Roosevelt, el 
eran amigo de Cuba. 
Ha viajado por todo el mundo 
Las damas que lucen en ellos las 
nieles de Las Ninfas, (Neptuno 59) y 
las corbatas y camisas de La Rusque 
lia (108 de da Obispo), no podrán 
lucirlas hcy Pero, en cambio, podrán 
prolongar 'a sobre mesia, para sabo-
rear como se merece el rico, el aro-
r .á t lco, el sabroso Cafó Crinifia.-, 
míe La Cv:ba prepara en el 8 de 
Jionte. Y váyase lo uno per lo otro. 
ZAVS. 
estimados amigo?, los señores don 
Juan Basas, hermano del rico hacen- i 
dado se Cienfuegos don Eudeldo Ba-! 
sus y don Joaquín ernán^ez Rojo, de 
la importante casa comercial J . Gar-
cía y Cía., de Clenfuecos. 
A la Perla del Sur se han dirigido 
ambos amigos a loa que damos nues-
tra más cordial bienvenida. 
SR. JOSE S. T U I A L B V 
Nuestro muy estimado amigo don i 
Jos4 S. Villalba, bien conocido en t rá I 
el alto comercio de esta plaza, se en-1 
cnontra enfermo desde hace días. ( 
El período de gravedad ha pasad i 
afortunadamente, noticia que nos es 
grato comunicar a las muchas amis-
tades del señor Villalba- pero la per-
tinaz dolencia lo re tendrá aún recluí-
do durante varios días sin poder aten-
der personalmente a las múlt iples ocu-
paciones que absorven de continuo sua 
actividades. 
Hacemos votos muy fervientes por 
el total restablecimiento del estimado 
enfermo. 
sobre la suerte del ''Entrada Palma" 
porque precisamente a esa hora y di?, 
dicho barco debía de estar no muy le-
jos del Cabo de S in Antonio pero aún 
no es hor? de tener como segura mi 
pérdida, • 
E] ferry 
De Key West ha llegado hoy el f>-,-
r r y "Henry M. Flagler" que trajo 2o 
wagones con carga. 
Hurto 
Francisco Vclázquez y Vázquez, ve-
t ino de Altarriba número 25 en Jesú.; 
del Monte fué detenido por haber hur-
tado en IOP muelles de la Machina una 
lata de leche y 1 pomo de dulce. 
Heridoíi 
Francisco López Crcípo, Miguel 
Montcjo Valdés y Benito Vidal Gon-
zález trabajando en bahía se lesiona-
ron casualmente. 
Cerdos vivos 
El vapor americano "Cbalmette" ha 
t ra ído 300 cerdos vivos. 
Harina y garbanzos 
Precedente de New Orleans ha lle-
gado hoy en el vapor "Morgauza", 
11,645 sacos de harina de trigo y 
14,985 sacos de garbanzos. 
Además trajo ese barco 720 sacos 
de frijoles 
cíos. 
y 282 fardos de sacos va-
EI "Rema Ma. Cristina'' 
E l día IC del corriente zarpará pa-
ra San Juan de Puerto Rico, Canarias, 
ICoruña, Santander, Gijón y Bilbao, el 
| vapor español "Reina María Cristi-
na.*' 
E n el "Miami'' embarcaron M. Ha-
rry L. Simson, Ralph Robinson, Sr 
Pedro C. Desvernine, Carlos A. Acos-
ta 5r Manuel Quevedo. 
E l "Ba^cciona', 
L a casa consignataria de la Compa-
ñía de Pinillos, no ha recibido aún 
noticias de ia llegada del vapor "Bar-




" [ I Principe de Giba" 
Ha estado en esta redacción un ar-
tista cubano de variettés, Angel Sán-
chez, que te hace llamar "Príncipe de 
Cuba;', para roparnoa hagamosi coná-
tar que son equivocadas las manifes-
taciones que se le atribuyen de ha-
ber denigrado a Cuba. D;ce que lo que 
él hn hecho y hará siempre es ensal-
zar a España país que ama como su 
oegunda patria, sin renegar de la su-
ya propia a la que quiere filialmen-
te. 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l . . . 
i v u m g i)K LA r i i rMKUA) 
ríos por el Municipio de la Ilabnna, a 
loa nifion sip-ilentcs: 
$U*) y diploma a la nifia Hortensia 
I Garría Ahnures, que obtuvo el primer pre-
| mío. 
^KiO y diploma, al nlflo Jeafls Suárez, 
que olituvo el segundo lupar. 
$100 y dlplomn. al nlfio Heetor de Leftn, 
(jue obtuvo el tercer lURJir. 
íoO y diploma al niño Pedro 
Dfaz, que obtuvo el enarto lujror. 
PRJDIflO DK nONOK 
El Primer Premio de Honor a 
cundida le ftû  cntregrudo a ln 
ííulda dama Ann Marín AhalU de Simpson. 
vecina del Vedado, que prenentA nueve 
robustos nlfinn cn perteetns condlclonea 
de salud. 
i 'KKMIOS A LA rHCCNDIDAD 
Tal como anunciamos onortiummente 
fueron repartidos los premios a la Fe-
cundidad. 
E l primer premio, donado por la Se-
eretaria de Sanidad le ÉM entregado a 
la sciíora Montes de Oca de Careta, ve-
cina de Vapor número ÍM?, cunülstonte en 
$ü00 y un diploma. 
Púa de laa niñas reeitrt una poesía ante 
el freneral Menocnl y dlrlsrirt ni prtblic o 
un pe-inffio dlsouríio de agradedmlantos 
VVt muy aplaudida. 
Tanto el presidente Menocnl como su 
espns.i, cambiaron murlias vece* anludon 
y afectuosas palabras eon las madres pre-
miadas. 
Secundo premio. Pnnado por la Secre-
farfa de Sanidad a Ja señora Isabel Iptle-
Riat de Quintana, vecina de Chnrraeg W. 
(•on>*lstentc en $1.")0 y un diploma. 
Tercer premio. Donado por la Secre-
tarla, se le otorfirt a la señora Susana 
c c r e u ^ i T y - F i A J i 
N O T A S P E R S O N A L E S 
KFfJRESO 1>0S I J B Q M 
En el vapor correo dp la Trasatlán 
tica Española ' líeina Mnri.\ Crtetinn" 
han regresado de Espaiia nuestros 
Telegramas del Ejército 
Recibidos en el Departamento án 
Dirección. 0 
Tafia qnemada. 
E l teniente Gómez desde Calimete, 
comunica oue en la Colonia San Pa-
blo, de la ^rojíledad de Carlos L a Ro-
sa,̂  se ouemaron 80,000 arrobas de 
caña, pasándose dicho incendio a la 
Colonia Delicias, de la propiedad de 
^onzaio ViU-T. quemándose en esta 
60,000 y qne el hecho fué por impru-
dencia dei m^-ror José Valladares el 
cual íué dt tenido. 
Arrollada 
E l teniente Tandrón. desde Ceiba 
Mocha informa que en la carretera 
de Empalme i Matanzas, fué arrolla 
da la señorita Ramona Alvarez por 
una motor cl« ta que manejaba el es-
pañol Mantel Gómez, que dicha se-
ñorita ?e fratturó una pierna y que 
el autor icé detenido. 
1 ft molienda. 
E l c:x>lfn Almelda, desde Rodaa. 
comunica que el 6 del actual comen-
zó la mo^enda e! central Covadonga. 
De«!fn co en nn Municipio 
E l capitán Mirabal ha comunica-
do desde Limonar al Departamento 
de Dirección del Estado Mayor del 
Eiércíto, q^e la caja de caudales del 
A:untamiento de aquela localidad, 
ha sido desfalcada en la suma de 
!?7?19-05 . 
la süerte del vapor... 
( V I E N E D E LA PKIMEEA) 
"Morganza'* que viene consignado a 
!a Flota Blanca. 
E l "Zeelandia,' 
Ante la policía del Puerto declaró e' 
Capitán R C. Hart de que el día 3 
del actual navegando como capitán de 
la goleta holandesa "Zeelandia" a la 
altura de los Colorado5? a eso de las 
7 de la noche y viniendo en lastre do 
Vera Cruz fué alcanzado pnr un tem-
poral que lanzó al barco a la costa 
perdiéndose totalmente. 
E l declarante con sus 11 tripulan-
tes zanaron la corta en los bot*»»!. 
La declaración de! ennitán del "Zee-
landia". ha hecbo nne antorídsdnv, 
de marina se tornen mis pesimistas 
¡ Q u é B u e n o ! 





/ i T U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
Se garantizan 




Y PIEZAS SUELTAS 
" L A V A J I L L A " 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano 114 y 116 (estj a Zanja.) Teléfonos A-4030 y A-6935. 
OMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO: E L C R I S O L , 
= LO VENDEN. — NEPTUNO Y MANRIQUE. 
UatnoM do Socnrrás, -vciMna de RemedíOf 
í), consistente en JflOO y un diploma. 
Cuarto rremio. Consiste:! en $50, .«e le j 
MttrMó <i la señora C'arn;en Cruzada dt 
Vnld^H, veri na de Florida 41. 
Quinto premio. Consistente en .$50 y | 
un diploma le fiu- entregado a la señora ¡ 
AJUBars Soto de IVrez, veeina de Ze-• 
quelra nrthiero 02. 
Sexto premio. Consisten en -̂ oO y un 
diploma 1c fué entregado a la señora Jua-
na Miria Labrada, vecina de Acosta 4. 
i'KK.MIOS PB IIItHENt: 
Primer premio, a la casa más limpia 
1« correspon-lió a la señora Ana María í'e-
ñate, consistente en íf:f<X) y diploma. 
Segundo premio, a la señora Carmen ' 
r e n ó n d e , ?100 v diploma. 11IGIKN Y , AI.niKNTA'-lO.V l(8P£CIAL 
Primer premio, .<i"s) y diploma, a la I 
seflom .Vitividad Pineda. 
Seípindo premio. ?2o y diploma a la ' 
sefiora Juana María More. 
Tercer premio, JlTi y diploma, a la seño-
ra llosa Sottx 
Kstos prvmlOS fueron dados de acuerdo; 
f»n el Informe de las señoritus enfer- : 
meras del Negociado de Higiene Infau-' 
til, <iue Inspeccionaron detenidamente las i 
t asas y observaron durante un año a las i 
señoras premiarlas. 
rf iEMIOS l'AUT!; rr.Ar.r.s 
ÍÍX', donado por la señora Nina Pérez 1 
Chaiunont de Truffin, divididos en cinco j 
premios a las «ofíoraB siguientes: 
Jesusa PernándRz. Elvira Uabasa, P.e-
larmlna Alvarez, Josefina Uíos y Eulalia ! 
Menvndez. ISOO, donados por el señor Marimón, 
fué dividido en dos premios que le co- • 
rrespoi:dieron a ia« seüoran Perore (Cai- ] 
barlón), y Encarnación López. 
Tres premios donados por el señor 
Oaudio Conde, denominados "Dog Hear" I 
& las seftoras Caridad Cagiga, María Ciar-
cía y Carmen LOpez Morales. 
Dos premios donados por el soBor Mon- 1 
tljo do a ^ . i , denominado "Manioca" a | 
Gloria Zapata y Eugenia Fuentes. 
Veinte y cirveo estímulos de a S2Ó 
cada uno donados por la señora María-
Dita Seva de Menocal, fueron entregados ' 
a distintas señoras que fueron merece-
doras a ellos. j 
Además fueron repartidos diferentes , 
premios particulares entre señoras que 
merecieron la aprobación del tribunal. / 
ESTIMULOS Y MAQUINAS ¡ 
Se repartlreon 170 estinurlos en me- • 
tállco de a $20 y $10 cada uno entre j 
las madres pobres que no obtuvieron 
I premios. 
I Ademils se repartieron 100 mAquinas 
! de coser entre las señoras inscriptas en • 
el Consultorio de Higiene Infantil quo ob-
servaron las reglas sanitarias durante! 
el año que tenuinú. 
Estas mfiquinns se encuentran depo- ¡ 
sitadas en la Secretarla de Sanidad, la i 
que está encargada de enviar las refe- ¡ 
ridas máquinas a las casas de las inte- ¡ 
resadas. PREMIOS nr: HONOHH 
Primer premio, al niño Emilio .T. Vas- I 
róncelos, vecino de San Lázaro 200, con-1 
sistente en Medalla do Oro. 
Secundo premio, al niño Misruel A. So- ' 
rio Diaz, vecino de Animas iS5. consis- i 
tente en Medalla de Plata. 
Tercer premio, le correspondió al niño 
Ro(|ue Orestes Fernández de Castro, ve-
cino do Neptuno 101, consiátente en Me-
dalla de bronce. 
DIPLOMAS D E HONOR 
Fueron repartidos entre Adme I^isa y 
París , de Rayo 91; Gisrtla C. Valdés 
Rodrigue-: Capote. San Carlos 07: Manuel 
Cruz Costa, de Kan .Tosé 1+1: Emilio A. 
Pérei:. de Rodrltrue1'. 44; Oustnvo Herrero 
I Valdés López, de Aguacate W!. hijo de 
I nucs'ro querido compañero. Jefe de In-
formacién del periódico '"Heraldo de Cu-
ba." 
UN PREMIO QTTR NO FIGURABA E N 
E L PKOGUAMA 
Mientras llesfiJabnn las madres con 
sus hijos, recogiendo los premios y di-
plomas, uno nlftita liumlldemente tra-
jearla, con el deseo de observar al pfi-
hllro pn- entre la concurrencia, se ade-
lantó hasta la primera fila de asientos, 
posando uno a otro llegó a colocarse de-
traes del general Menocal, entro éste 
y su esposa. 
l'v MlMa funciona rio, teneroso al pa-
recer de fine molestara ni general, trató 
de retirarla, dejándola al fin por una in-
dicación de un empleado do la Secretarla 
do Sanidad. 
Como en uno, de sus movimientos tro-
pezara con el brazo «leí general, éste miro 
y al notar su presencia le acarició el 
rostro, dándole ai propio tiempo una mo-
neda ile diez pesos. 
La nlñlta se alejó poro después, con-
tentísima, yendo donde estaba su mama 
y demfts hermanos. Cn rasgo del general 
presentado solamente por tres o cuatro 
personas de las que se em ontraban junto 
a él 
LA S E L E C C I O N 
Ln selección de los niñee que fiieron 
merecedores a los premios de honor i " 
realizada por los doctore» Ernesto de Ara-
gón, Secretario del Jurado Nacional ? 
los vocales Antonio Barreras y Luis HU-
guet. , 
Los mismos distlngulilos funclonanw 
do Sanidad, obsequiaron con ramos oe 
flores a las damas premiadas. Acto ue 
cortesía muy corriente cn ellos. 
COMISION D E RECIBO 
Deade muv temprano estuvo en les pó -
tales del teatro Nacional la Comisión oe 
recilio, encargados de recibir a la con-
enrrencin. Formaban dicha comisión HJ 
señores Eduardo Diaz. Jnsé K. í-an,,?;,• 
Pedro Durio. Enrique Masaen, Alfre.io w» 
ttel1, Félix Vázquez, Eduardo Majan í 
Enrique Bemal. t -
La comisión, por su oondi:cta con 
concurrencia, mereció las a'ibanzaa 
todos los asistentes. 
E L DISCURSO F I N A L 
E l doctor Diego Tnmayo fue el ^ 
misionado para cerrar el acte. 
Con elocuente y salanas f r a ' * » S , 
plbó cómo la labor quo venía ef'Ctnsw 
dose con estos concursos era granaenre 
Ce patriótica y de reorganizndón. ^ 
E n bellas y sentidas frases in"' 
a las damas y a las autoridades a ^ 
la vlsía hacia los planos ^ P ^ 1 " ^ 
la sociedad, donde estaban d^erf''^"' 
de la fortuna, rn hermosa 1 8 n Chi-
para, hacia las madres pobres y 
riosas. 
Fué ©racionado. . . af-
El presidente dló por termina-^ « 'v 
to. ejecutando la banda el Himno -
ssií-doual. , 
Muchas de las madres pobres que ^ 
tieron al acto fueron obsoquiadns co^ ^ 
nnitos conteniendo una /razí,l"ltt:añio<íi. 
tas de leche, dos paquetes de ŵgn 
una camislta- doa botellitas 'le 
v un paouetico de dulces. 
A las doce terminó la fiesta. 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
Grande-, imedadcs en forD1^ J 
sombreros, ndornados, de tercl0^re. 
y crepé g^oríret Estamos ^ 
cios «-"^eciatcs debido a ha!wr flTjai 
c!b!do m poeo tarde para 1» 8 
teInpo^nd•^ 
n g l é s " 
G.-iKano y San Hlff«eL 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 6 . s o b r e ioy** * 
v & l o r e s . 
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Del día 
A meló la HaMna | d e s ^ de^ayer 
gctá de , „+1. i apeiins si quedan localidades disponi 
^elo nacional por la muerte, oca ^ _ ^ 
^ Iver en su residencia de O.ster-
ioi irraa Roosevelt del gran 
Efe fiestas-
vi tampoco hay espectáculos. 
n bai'e que preparábase a oireccr 
ta noche de hoy la Asociación de 
1 t ínos Alumnos de L a Salle se ha 
í^nsferido para el sábado. 
Cerrado el Frontón. 
Y en Oriental Park han amanecido 
flecadas a media asta todas las ban-
deras. 
-Y nuestros teatros? 
El adiós de la Barrientes, que debía 
r « t a noche se aplaca para mañana. 
Será nna función magna 
5 ' 
bles en la Contaduría del Nacional. 
Los admiradores de la diva espa-
ñola se disponen a hacerle una gran 
demostración de simpatía en su fun-
ción de despedida. 
Algo digno de su nombre 
Y de sus méritos. 
Enriqpe F O N T A M L L S . 
CUBIERTOS^ONEIDÁ-
MODELOS: 
"PATRICIA?»" Y "APAM." 
Tenemos un surtido completo d<* es-
tos elegantísimos estilos. 
Calidad inmejorable. Duraciín eter-
na. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
AT. de Italia, (acles Galinno): 74 y 76. 
C a n d i es reflejada por los editoria-
les qne le consasran los periódico • 
de la tarde.'* 
Italia, (antes 
Teléfono G allano) 
IA flOR CUBANA \ 
6AÍ !AN0 Y SAN J O S f 
T E L E F O N O A . 4 2 S 4 . 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
en elegantes estuches 
Bombones y Confituras 
H E L A D O S y D U L C E S 
En las justas artísticas y socia-
les que representan cada vela-
da de la ópera , su elegancia 
será comparada y discutida... 
Triunfe completamente hacien-
do alarde y derroche de su 
buen gusto, de su refinamien-
to, de su elegancia. :: :: :: 
nielo transcontinental qne nunca 
!íay;i intentado, aterrizaron esta tardf-
en Bolling Field. cerca de Washington. 
E l tiempo que se ha inTertldo en to-
E Ü 6 H E 8 LLA3IA V R O O S E Y F L T E L ! do el viaje ha sido de cincuenta ho-
PALADI.V DE L.V YlCTOBIA ! ras. habiéndose recorrido por los aria-
Kcw York, enero 7. i dores una distancia qne se estima en-
3Ir. Charles Evans Hniíhes candida- i tre 3.600 y 4000 millas, 
lo republicano a la Presidencia de l a F u é cumplido el ruelo con Lis mis-
| Kepública en las últimas elecciones^! laas maquinas que salieron de San 
patró elevado tributo al coronel Ra»' ¡ Diego. 
sevelt dechirando qne "sus majrore? | 
servicios los prestó en los últniu. años j L E DIO E L «TíNOCK WHE* 
de su vida cuando, como simple ciu- j Philndelphia, enero 7. 
i dadano, sacó a La nación de se. letar- j »Villie Jackson, de >enr York, le dio 
tria e iudiierencia y por la fuerza per- ¡ el *konck ont,, a Dick Stoush, de C í e 
snasiva de nna incesante y vigorosa veland, en el primer round del match 
demanda la llevó a realizar los ^sfuer- ¡ de boxeo que estaba anunciado esta 
zos que hicieron posible la victoria del j noche y que de no haber sido uno de 
mundo.'* los pugilistas fuera de combate Se ha-
^ L a muerte del Coronel Boosevelt | bría compuesto solamente de seis 
—agregó Mr| Hughes—es una pérdida i ronnds. 
irreparable para la nación. Sn virill- J 
ón cons-1 PBLN'CIPE EMPLEADO E y ü ^ i CA-ĴUJO de 
eón. Pi-
.Ti ración 
•s en la 
¡ A U N T i B N E T I E M P O ! 
Para obscruiar a su amiguita con motivo del Año >'uevo. Regálele 
a.- do nuestros elegantes floreros. 
SUNTUOSA EXPOSICION DE 
VESTIDOS DE N O C H E , EN 
T U L DE T O D O S C O L O R E S , 
CON E N C A J E S DE PLATA Y 
BORDADOS CON M O S T A -
C I L L A :: :: :: :: :: - :: -
dad y valor eran nna 
tante. Personificó el . 
qne era el más vigor 
i dió el reconocimiento 
de nuestros deberes 
guerra. Detrás de todo lo que se hizo 
en la guerra ha de verse la presión de 
! sn insistencia incansable. 41 responder I ulcinana de ui 
los Estados Unidos a su patriótico; dfal, según comunican de Berlín, ñor 
llamamiento pudo salvarse la civill-! medio de un despacho telegráíicó rv-
: zaefín y en estas horas de completa j cibido en Berna, de donde se lo comu-
victorla el mundo entero es deudor nican al diario francés "Le ííaíIn', que 
, SA D E ACTOMOYTLES 
Parisi entro 7. 
E l cuarto hijo de Guillermo de Ho-
henzollerns, el ex-Prínclpe Amrn«;to 
GMlerBjii, ha entrado como empleado 
de una casa constructora 
s-nyo. io publica en su edición de i>o.v. 
ni-s 
c 
" L A 
R E ! , A 
Tiene pî ^as 
de cocina corriente 
30 
S E G U N D A T I N A J A " 
19. SUABEZ Y EKffjpEZ, T E L E L O TV 0 A-4488. 
de cristalería, vajili-:s inglesas decoradas, loza, bate-
y de aluminio, etc., a precios muy ventajosos 
16t-2 
G E M E L O S para la Opsra y h s c a r r e r a de caballos. 
ticgan.islm-js, de gran imedad. Prismáricos. 
" E L G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a 
- / 
r n a c i o n 
M e r c á n t i l 
París, 3 d|v. , 
Alenu.nia, 3 div 
íí. Unidos, 3 djv 
j'-Jspaña, 3 div. . . 
i' .cnu 
r acnto p a p e l 
comercial. . . . 
I 
L A ULTTSA APABICIO^ D E BOO OTBO ASPECTO DE B O O S E Y E L T 
S E Y E L T m L A YIDA PUBLICA Sorinfield, Massachussetts. enero 7. 
Boston neero 7. E l comandante Anthony Piala bleií 
L a muerte del coronel Booscvelt ha | conocido explorador, que acompañó al 
producido sensación enorme en la >Tue- coronel Theodoro Boosevelt en su ex-
va Inglaterra, aunque los íntimos que pedición a Sud América y actualmenhj 
conocían sn estado de salud y los que se halla empleado en la Armería de 
pudieron observarle en sn última apa- ; los Estados Unidos, en esta ciudad, se 
rición en ia vida pública, que tuvo; afectó profundamente al conocer la 
lugar en esta ciudad el 2 de mayo se mnerte del ex-Presidente. Hablando da 
daban cuenta de que era un hombre él ha dicho que a su juicio Boosevelt 
físicamente destrozado. Esa ocasión era uno de los más grandes natural^, 
fué nna fiesta en pro del Empréstito tas y habló espcialmente de sn amor 
de la Libertad. Cuando el coronel lie-1 a la historia natural y su concienzui! •. 
gó al hall Mzo su marcha hacia el es- exactitud al formar las coleccione* do 
San R a f a ? ! y R. M. de Lobra, antes A p i l a . 
S COTIZACIONES DE LOS CO-
OKBKDOKES NO 
ISCLUYE E-SVASE 
cenarlo con paso vacilante y parcelo 
muy conmovido por la prolongada ma-
nifestación de simpatía qne recibió. 
Aoeva Inglaterra tenía nn peen liar 
Interés por el ex-Presidente desde la 
época en qne Ingresó en la Universi-
dad de Harvard y se aumentó cuando 
contrajo matrimonio con nna joven 
bosloniana Miss Alice Hathnay Lee, 
en 1880. El la falleció cuatro años más 
tarde. 
Al recibirse la noticia de la muerte 
de Roosevelt el Gobernador del Coo-
animales, minerales y vegetales, a q»; 
era tan adkto. 
LO QUE DECLARABOX LOS MEDI-
COS QUE BECOXOCIEBON A 
B O O S E Y E L T 
yster Bay, enero 7. 
En nombre de la esposa de Mr. 
Roosevelt Wemlen Boosevelt prima 
del cx-Presidente, hizo las sitruientcs 
manifestaciones de los médicos que 
asistieron al finado. 
" E l coronel Roosevelt estuvo pade-
lidge ordenó que la bandera en la j ciendo de reuma inflamatorio, hace 
mansión del Estado se pusiera a me-1 unos dos meses. E l tratamiento dló re-
dla asta y lo mismo hizo el Alcalde i snltados satisfactorios y el estado del 
53— 
AZL( AÜKS 
Prftolún cooifcdap coa firreplo al Po-
ioretu unnuTu 70. l a 18 de Knoro de 
Como l i noticia que tir̂ co unos días ; íi»íS 
MUlcaiuos IÍOITJ laá cotizaciones í; W69* por 'c? 'ijsrtlntos Ceiegloa de Cu-
rredores ha dado lugar a dudas eair-
• Igin -• personas respecto a si va o 
ao Ijululdo ol onvase er. las liquida-
tíones io dichos Colegios, debemee 
iacor la alguicnte aclaración: 
En las cotízacloncr: íljadaa en los 
ii:tir. os Colegios de Corredores :le ia 
Isla sobro r l aztfc.tr, no so incluye el 
envaro en cumplimiento do lo quo do-
lermina el Decreto número 503, de 14 
le Abril de ÍÜ15. 
Si hay colonos quo han celebrado 
•o con los haoondidos, anetrior 
D po.storior el ya citado Decreto, en j tndof. 
los ítia ts so estipula la reducción de ' 
Adúcar contrí ínga de gusvapo, po-
Itrisación 06. en alrnacirn publico, a 
5.0o.5í)L;> centavos oro nacional o 
uraeilcano la libra-
* A^úenr • t i nolarlzaciún 8». pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
lUtciÓna] o ainericauo la l ibra. 
Peñeres n-jíarios de turno; 
Pera cambios: Guilierrao Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficinl 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
ñ i d o y Oscar Fernández 
Habana, Enero 6 de r.)19. 
.íacobo Paíterson, Slr.oico Presiden-
te.—íl. Casquero, Secretarlo Conta-
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Obsequio muy cliic. para la novin, la hermana y tenUél pira los 
amigas, líorqne cada persona tiene su piedra, y usarla esíá de moda 
y es de buen agüero. 
Hay Agnas Marinas, Amatistas Topacios, Agatas, Turquesas, Pie-
dra Sangre, Amaionns, Bodonita rosada 3 en cabuchonesi Rodonita 
Ojo de Tigre y Clasclla. 
' ' V E N E C I A " 
PEBMITX H A C E R R l ¡ALOfl ¡MODICOS Y BONITOS 
OBISPO 0«. T l ' I . F . A-ÍKOl. 
C. 303 alt. 5t.-7. 
; m:ts hábiles qne este país ha prodij-
" { CÍdo« E l ha abierto nnevas vías v re-
linsó soraetertie a las conveacionci 
que otros hombres distfnsmidos reco-
nocían." 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Ba-
ker: 
Durante 9u larga y brillante carre-
rra tuvo contacto con la vida públi-
ca de América de más diversos mo. 
dos quo ninguno de nuestros hombres 
públicos. Teniéndolo todo en cuenta 
puede decirse que se ha cerrado una 
gran carrera de nn americano tipicof 
marcada por la lealtad a los ideales 
americanos cu cada momento, así co-
mo por una incansable energia y de-
. termiuación.w 
¿ / \ Del senador Johnson, de California 
Peters en la Casa Municipal o City 
Hall. 
Pronto la ciudad se vio llena de ban-
deras enlutadas. 
Tanto el riobernador del Estado co-
mo otros altos funcionarios han he-
cho manifestaciones exteriorizando el 
sentimiento que los embarga por la 
muerte del ilustre Boosevelt. 
D E C R E T O D E L GOBEENADOR DE 
ALBANY 
Albany, N. Y . enero 7. 
E l Gobernador del Estado de Nneva 
York. Mr. Emith, publicó hoy nna pro-1 natural. L a declaración técnica es ÍMIC 
clama en la cual dice: «1 fallecimiento del coronel Boosevelt 
^Teodoro Boosevelt distinguido ciu-1 fné una MriKWbb^ 
dadano de este Estado y conocido en 1 
todo el mundo, ha fallecido. E L SITIO DE L E M B E B G POR LOS 
«Fué Gobernador del Estado de Nue-1 B 0 L S H E V I K I 
va York, Ylcepresidente y más tarde | Yarsovla, enero 7. 
Loa nombres de Yllna- Lemíteri? y 
Klev se han escrito con sangre cu to-
da la frontera occidental Je Rusia s 
enfermo no ha podido ser causa espe-
cial para el fallecimiento. 
" E l domingo so hallaba Mr. Boose-
velt muy animoso y durante la prima 
noebe estuvo con su familia dictando 
cartas. A las once se retiró, y a eso 
de las cuatro de la madrugada su avn-
dn de cámara que ocupaba nna habita-
ción inmediata dló la noticia de que a 
pesar do estar Mr. Roosevelt, dur-
miendo tranquilamente la respiración 
era cada vez ntós fatigosa, falleelen-
do casi al mismo Instante, por des-
pertar, quedando como en nn sueño 
r :•*?., c-;:to es asunto paramcm 
ticaiar catre ellos y en lo cual n i 
tienen '4ue ver los Colegios de Ce-
H PUECIO D E L AZUCAR 
I COMPAÑIA MINERA " E L TESORO 
I DE Yl.ÑALES" 
j En junta genera! de alecciones ce-
t lebrada por la Compañía minera " L l 
| Tesoro de Vinales, S. A . ' , el día 30 fta 
i Diciembre pasado, resal tó electa la 
oficial c'el Cole-io da h1*™1*1116 Dh'ectiva P«rí,' ™Z'íT Ios de9-Í-P. cotización 
• • ¡rea de ia Habana por 
hrift ;a poimizr.clón 9S, de la zafra 
1918-Wli), para la exportación, es 
1.03.5S26 centavos la libra. 
EL AZI ( AR EN LA BOLSA 
t;zücnr de guara¡;o base 96. en 
lanccfTi público de esta ciudad, fuó 
pUwdo eu la Bolsa Privado como si-
pie-
Apertura 
f-ompradores. a 4.2i> centavos la 
-ra. 
Vendfdoros: nn hcy. 
\ Cierre 
Compradores, a 4.2-: centavos la 
13-
actual 
Presidenta: don Pablo Carré y Pell. i 
Viccprcsldonta: don Rafael P. Ve-
Iñznuez 
Prcrotario: don Antonio I . Ginard y 
Viüar rnb la 
Tesorero: don Antonio Farr.is y de 
Rojas. 
Vocal: don Domingo Cáccreo y 
Díaz. 
Folicita'uos a la Directiva electa, 
deseándole el mayor acierto en sus 
gestiones. 
"Dowey, Hong Kong. (Secreto y ¡ 
contidenclaL) 
"Prepare la flota excepto el Aíonc»-
caly. Manténgase provisto de carbón. 
En el caso de que estalle la guerra con 
España debe usted procurar que la 
A . . ^ - i ! f'ota española no galga de la costa 
« temMa el I .lslVllfca y ontonces emprenda una ope-
' ración oíon^Iva en las islav Filipinas, 
i Detenga c! crucero "Olimpia" (capitn-
! üfl de !a floía nmcrica'ía en la bahía 
MATADERO DE REGLA 
S« vendieron •«« oarnes o^nef'cia 
dae en este Raf>»ro como í laue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cefdíi. a oo centavos 
LA VFN'TA EN P I E 
' Se cotizó en 
Me de fioy a lo» sitfiito-npeft precii>á. 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavoj 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centavos. 






M A T l D E R O INDUSTRIAL 
PROMFDIO OFICIAL DFL AZUCAR 
-on arreglo al Decreto Prcsldmcml 
aunsero 70, de Enero 1S de 191S. 
Gnr.rapo polarización S6 
« líobana 
I Mofi-11,1 quincena- d • Diciembre: 
riili coni;"VOs la Rbva. 
mes: 4.20 205 centavos la libra. 
.Mata:;z:js Se detalló la carae a los sigulenteo 
Segunda quincena do Diciembre: ¡ recios en m o í e a a oficial: 
'••«•202 contavos la libra. La de toros torttes v üovilloa, 
^ ees: 4 27.202 centavos la libra. ' 40, 42., 50 y 55 centavos. 
FNERO 6 
P.eses secrificadas hoy: 
Ganaao vacuno 168 
Idem de cerda 119 
Idem lanar 34 
321 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S V 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta," estación de 
(Contramaestre, Oriente, tenemos de 
\er.ta novillos pelifinos, raza de Pue:-
lo Rico, escogidos para bueyes; toioi 
i sobres?U». tes, escogidos para padro 
¡ le?; no dios de más de mil libras, ftr 
j tá carne, y novillas pelifinas, raza 'ie 
| Puerto Kico, escogidas para cwzittx. 
| Paia más informes diríjanse a J . K 
ferrer & Hermanos. Apartado HM, 
Santiago de Cuba. 
Anciana lesionad? 
Cárdcaa-s 
quincena de Diciembre: 
'nLi centavos la libra, 
««i mes: 4.23.91G centavos la libra. 






Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MAIADEKO DE L U l A A O 
Resé3 sacrificadas hoy: 
Ganado vac\ino 
Idem de ci-rda 
Idem lanar 
A l caerse de la cama en qne dor-
I nJa en su domicilio, se produjo ura i 
j iontus ión en la frente y fenómenos do ; 
! conmoción cerebral, la annana Rita ' 
! Pérez, de 75 años de ed^d y vecina 
de Jesús del Monte, 30 
El doctor Sánchez la a.-dsTió en el i 
I centro de socorros .lol Cerro, ca l l f i - ! 
cando su estado dy gravof'i'd 
! do Manila) hasta nueva orden.—Roo-
I gevelt.** 
Tratándose de ese herbó y de otros 
t andlogos que ejercitó JIr Roosevelt 
í éste, en las memorins de su vida-, 
expuso qne lo que mí* le Inquietaba 
era la deficiente artillería, citando 
j muchas cartas escritas sobre e«e nnr-
! t ion lar por el apresado naval amcrl-
i cano en París, entonces el teniente 
' Sims, ahora vlcealmimnte- en las que 
; t i joven ofklnl parecía el único nev-
: suadido del deplorado estado do la 
marina de guerra en ese extremo v en 
vísperas de guerra. 
Subsccnmífmente 3Ir. Roosevelt 
eligió al teniente S!ni<« pora ponerlo 
a la cabeza de la artillería naval, con 
la que se llegó al desarrollo cu qne so 
halla boy en la escnr.dra americana 
atribuyéndole a Mr. Roosevelt este 
juicio acerca de ese asunto: 
"Los hoyos siunlficnn hiancos y los 
disparos que lineen blanco son los qne 
se cuentan." 
Presidente de los listados Unidos y 
debemos rendirlo el tributo de ros-
peto que se merece por Tmber sfd» 
durante muchos años la principal ti- en muchas ciudades pequeñas, pueblos 
gura de todo cuanto se ha hecho en fa- y en propiedades rústicas que se ha-
vor de la nación. Han entre esos puntos y q-.ip üunUÁñ 
Es natural que se reconozca la sen- ban sido destruidas por Jos bolshevl-
sible pérdida de uno de nuestros con-1 
terráneos y que se le rinda el homena-1 Según Informes dlpmos de crédll », 
A \ \ JB l i m T1*1 «o correspondiente a los servicios quo y que han llegado a esta ciudad, los 
de los estadistas de nuestra ai paI's# bolshevikl están empleando las tortu 
' Por tanto, yo, Alfredo E . Smith, Go- ras antlifuas y los medios horribles 
bernador del Estado de Nueva Yorlr,! de las guerrillas, 
dispongo que la bandera del Gobierno | Los polacos están haciendo heroicrj 
sea izada a meda asta y en todos ion 
edificios públicos del Estado hasta que 
se haya sepultado el o u i á w i v ' 
que fué el que dirigió la campaña ore 
sidenclal de Roosevelt en 1912: 
"Kl más grande de los americanos 
de nuesii-a generación ha dejado df 
existir. Tenía nna visión más ''xacta, 
más alto valor y más sabiduría 
ninguno 
época." 
P l Presidente de la Cámara, Clark: 
"Fué uno de los más extraordina-
rios caracteres que esto paíi %hava 
producido en nigún tiempo E r a la "er 
sonifieación y el ejemplo de la ener-
gín. Tuvo un maravilloso donu-'io so-
bre la mente popular y ocupará un 
elevado puesto, y ocupará mucho más 
espacio en la historia americana'* 
defensa de Lemberg con los limitados 
medios de que disponen: los bolshevi-
kl ukranlanos, ayudados por cañones 
alemanes manejados por artille, os ale-
manes .lentamente están destíuyendo 
la ciudad. Los sitiadores se calculan 
E L QUE ADIVINO A B O O S E V E L T 
IVevv York, enero 7. 
E l ex-Senador Chauncey X . Depevv en unos cincuenta mil mandados por 
Del Lepreseníante Camión, que f«« qne hizo p o b l a r al coronel R ^ c v e l t ; el ex-jefe del gobierno de Ukranln. 
ircí-mente de Ja támarar nara la Asamblea del Estado de Nueva | llolubovvic% que también í.ié pre-
. 1 J P l K del Z-0™"61 Koo^evelt. Yorlc cuando éste sólo tenía voint-ún sidente de la comisión delegada nkra-
cn la historia sera el de uno de los - 8 persuadió a 31r. Thomas ! nlana para el tratado de paz en Brest-
mas grandes presidente de la Republi r p j ¿ t , Bder republicano del mismo Litovsk. 
ma Tuvo mas eslrecho contacto con ^ . ¿ ^ 'a (,nr s¿ aq,licsCeno¡a para Las tropas polacas están seennda -
el departamento legislatno míe nin- f Roosevelt de«gnado csndl-! dns en la defensa de la plaza de Lcm-
p n o de los demás Presidenres que yo J J ^ al Goblerno d8 >neva York, al j berg por muchos ciudadanos, incluso 
do. yiientn upe Ja fre- tern,inar ia guerra híspano-america- i muchachos de uno y otro sexo. 
na, escalón que le llevó a la Presiden- E l arzobispo de Lemberg tiene mo-
d a de la República, ha dicho lo si-- ¡ tivos para haber declarado quo los mu-
irulenle de aquel cuyos méritos ex-iclinchos que los sitiadores hacen nri-
traordinarios había adivinado antes sloneros son ultrajados y torturados, 
que nadie: 
" E l coronel Roos 
los más grandes ho 
época y una persona 





Se detalló la carne a loa siguienU'' 
yiecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40. 42, 50 y 55 centavos 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
C h i r i s r o t a s 
SI de Wilcon a la 'az 
la guerra sigue su oficio, 
¿en dónde está el arinisticlo 
y cuándo empieza la paz? 
E l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
res i6 Taller de Lavado empresa a sus immerosos favorecedo-
•los i m¿s t;a!nP1Ida felicitación en el nuevo año y garantiza a to* 
hniA.05 í00 deseer. utilizar sus sei v>cios el mav.-r esmero en sus tra-i r  r ici  
•iae debo su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
P t i ENTRE MANRIOLE Y CAMPANARIO. T E L . A 8738 
Setenta y dos automóviles 
con gasolina y chofer 
paga Cuba a funcionarios 
que cobran sueldos de Rey. 
En el viaje de la vida 
es necesario tener 
muy poquísima v e r g ü e n z a . . . 
para caminar a pió. 
C 
c 208 alt 6t-G 
I í n f o f i n ^ c í ó f l C 3 ! ) l e g r á ! i C 3 
(Viene de la PRIMERA.) 
\ nombre le dirigió a Dewey el tele-
i .;•.•):ÍM siguiente: 
MAS JUICIOS SOBRE R O O S E V E L T 
Washington, enero 7. 
-Miembros del Gabinete, dlplomáti 
eos, senadores, representantes y otras 
por^onalfdades prominentes en la vida 
pública han hecho declaraciones que 
reflejan el profundo dolor cansado en 
ia capital de la Unión americana ñor 
la noticia de la muerte del coronel 
i Roosevelt. 
E l Vlcepiesideute Marshnll, ha di-
cho. 
"Yo no soy de los que no experimen-
tan un sentimiento de pesnr por la 
i muerte de un hombre qne ocupó tan 
j considerable prominente lusrar en los 
asnntos^ públicos de la amcrlca-
j na como ocnpó el difunto Presidente 
i Roosevelt, simplemente por el hecho 
¡de qne no estuviera de acuerdo con 
él en sus miras politleas ni aprobase 
¡ sus teorías de estadista, 
j E l difunto Presidente dei^rá indr-
i dablemente una huella Indeleble en la 
i vida americana. Había nacú'o lucha-
| dor. Yo no le conocí personalmente, 
; pero pude comprobar (ios.le que vino 
j a Washinirton que él tenía más aml-
j pos personales qne nlnsuno de los 
nombres públicos que cu cuahiMlor 
tlemno residieron en esta ciudad." 
Bel Secretario de Marina. Mr. Ba-
; niel*: 
" L a muerte del ex-Presidente no 
sidencia de la Cámnra y él la Presi-
dencia de la República, rara vez iia-
ió una semana sin que conferenciase 
con él por invitación snya y contra 
io que creía el impresionismo pouulai 
buscaba más bien consejo que hacfa 
indicaciones." 
E l Representante Mann .de Illinois, 
lidor rcpnblicaao de la Cámara de R»1-
¡rosontaníes: 
" E i coronel Roosevelt fué la pers^ 
nalldad más maravillosa del PKi 
Estndiaba la humanidad y las nací, 
y era tan prodigiosamente activo un 
sa influencia fué enorme y su pérdidj. 
será profundamente sentida aquí y 
en los demás países." 
Bel Senador Lodge, de 3Ia*sachu-
f-setts, considerado el amigo unís ínti-
mo del ex-Presidente en el Sonado: 
II 
' E l arzobispo dice que las crueldades 
fué uno de de los bolshevikl no tienen paralelo 
bres de nuestra on la historia moderna. K'ev, la capi-
idad tm orlglnaL tal de Ukranla, que ha estado •llsfru-
únicn. Fué una tando de relativa tranquilidad en los 
fortuna para mí conocerle desde niño.1 meses pasados, va cayendo en poder 
ws siete años en la Casa Planea y su de los bolshevikl. E l jefe separatista, 
•-Htica excitaron las más ardorosas | Palnzai ha declarado qne se ha obte-
1 ásperas controversias. La enorme' nido un arreglo con Trotzky y l onine 
j.rosperidad del país había llevado a | y que las tropas rusas l>olshevikl se 
la formación de grandes combinado-i extienden hacia el suroeste. Las con-
nes industriales y de otro eorácter y diclones de la alianza uhranlano-ni«a 
los esfuerzos de hombres poderosol. j entre Paluza y el Gobierno de Moscón 
tendían a formar otras mayores Roe-1 establecen que los dos estados deben 
í-evelt comprendió qne a menos que < conservar su mutua independencia y 
ese movimiento fuera contenido sobre-! que ningún obstácnlo debe Imi edlr 
Mr. Roosevelt, sirvió g W j a w f Tendría ,,na reacción legislativa en que se enseñe la doctrina bolshevikl. 
sentido diametralmente opuesto .peli-¡ Las tropas alemanas en Ukranla pa-
grosa cuando no destructora de los j rece que no han podido recoger^ «ni 
Intereses vitales del país, y consiguió 
contener el movimiento." 
la guerra, como Presidente y Vicepre 
>;donte. Eué un ¡rran patriota, r.n gran 
.'¡mericano. un grande hombre. E l con-
í-a:rr« su vida a sn patria y siempre 
procuró servirln." 
PESAME B E L C ARBEX l l GIBBONS 
Baltimore, enero 6. 
E l Cardenal Glbbons. dijo anoche: MÍLUC una terrible conmoción nar i 
mí enterarme del fallecimiento del ex-
Presidente Roosevelt. Le conocí ínti-
mamente dc-de qne fué elevndo a la 
alta posición de Presidente de la Repú-
blica. Constituye una terrible pérdida 
para mí y para la nación entera." 
E L CACABA B E BUELO 
Toronío enero 7. 
Sir WIUhM Hearts Jete del Gobier-
no de Ontario, ha dicho lo signl¿?nt-
respoéte a Roosevelt. 
"Su constante y rigoroso apí»yo a la 
cansa aliada hará eterna sn memorirt 
para los súhditos británicos del mun-
'.o entero. 
E L PRIMER VUELO TRA\SCO>'TI-
NEJiTAL 
V«ashinz1on enero 7. 
municiones. Almacenes que uenen de-
positados dieciocho millones de rublos 
on artículos de guerra de todas clases 
han caído en poder de los bolshevikl 
de Klev, m . , - - -
En el extremo septentrional de la ii-
que 
Los cuatro aeroplanos del Elérclto nea los polacos tratan «Je Proteger a 
salieron de San Diego, California, 1 Viln "ilna de la invasión bolshevikL 
E V I T E L A F A T I G A 
Ho diatrpjga el tiempo en baoear las joya* que neccslti par» 
regalos, así como toda clase de objetes do plata fina y P*11**̂ **̂ ] 
raya directamente a ia fábrica de "Miranda y Ccrballal Haoe. «« 
Moral la número «1 y hallará cnanto desee adquirir. 
En la /"LmO, puede mandar hacer todo lo qne se le ocurra • > 
le ^ue a Joyería, se refiero. _ . . 
So ffMipran prendas y aJíaal«>s antiguos; oro, platine y 
MURALLA 4 L T E L E F O N O Á-5C89. 
1 priva de nna de las fuerzas dinámicas » L a alta estimación que por & Coro-! 3 629S 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
H o m e n a j e d e i o s m a r i n o s f r a n c e s e s d e i C r u c e r o 4 ' G L O I R E " a i p u e b l o d e C u b a , i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a d e c o r t e s í a a l o s s e ñ o r e s d e i a C o m i s i ó n y L i g a A n t i g e r m á n i c a d e 
C u b a y e n h o n o r d e l a H i s t ó r i c a F r a n c i a . 
UNICA OPORTUNIDAD. VEALA EN S U T E A T R O FAVORITO. Prod ucida por UNIVERSAL FILM MANUFAOTURING OOMFANY. San J o s é núm. 3, Bajos. 
P A G I N A S E I S u i A K l O D E L A M A R I N A tnero 7 de I S i ^ . AÑO L X X X V l l 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n el "Diario de Cádiz," encontra-
mos las dos siguientes cartas: 
Cádiz. 7 de noviembre de 1.918. 
Sr. D. Federico Joly y Dióguez, 
Director del Diario de Cádis. 
Mi distinguido y querido amigo: 
Siguiendo mi antigua costumbre de 
remitir ejmplares de mis obras lite-
rarias a los señores Presidentes de las 
Repúblicas Hispano Americanas, en 
muestra de respetuosa atención a lofc 
mismos como supremos magistrales 
de aquellos hermosos paisa, en que 
reiden millones de españoles, a quie-
nes principalmente interesa el soste-
nimiento y acrecentamifmtc de las 
buenas relaciones intelectuales y es-
pirituales entre los hijos de España y 
los de aquellas nuevas naciones, hice 
JO mismo con mi última obra dramá-
tica titulada "Un gran Coronel," que 
aún no ha sido representada en nin-
gún teatro, pues la que se es ¡reno 
en esta ciudad se titula "ün Coro 
nel." 
E l ejemplar correspondiente al se-
ñor Presidente de la República de Cu-
ba' se lo envié por conducto del se-
Cor Secretario de la Presidencia de 
la República doctor don Rafae1 Mon-
tero, a quien ya conocí y he tenido 
el honor de tratar algunas veces en 
la Habana y en Madrid, cuando di-
cho señor era la gala de la 'brillante 
representación parlamentaria d^ Cu-
ba', en las Cortes españrlas. Y , como 
era natural, al señor Montero le en-
vió un ejemplar de la comedia. 
L a principal acción de mi citada 
obra representa suceso0, desarrollados 
en aquella perla antil'sna; y, por 
ello deseaba conocer la opinivn com-
petentísima de aquel insigne v elo-
cuente maeftro de las letras; el cual 
sin pérdida de tiempo, me la comu-
nicó expontáneamente en muy atenta 
y honrosa carta que voy a copiar a 
continuación, rogando a usted que 
tonga a bien insertarla en el üinrio 
de su digna dirección, para conocí 
miento de la5? compañías dra^náticaH 
que deseen obtener dieba obra, por 
si en su vista estimase conveniente 
su representación; y para testimoniar 
mi profundo agradecimiento al citado 
y honorable señor Presidente por el 
cordial saludo que se ha dignado en-
viarme, al que correspondo con la 
mayor satisfacción; y al caballeroso, 
antiguo y —^etable amigo señor Mon-
tero, por bondadosos términos de 
su amable curta en la que se reflejan 
sus hidal^cr. sentimientos y la sere-
na y maravillosa elocuencia de su pa-
iabra y su pluma. 
Mucho se lo estimará a usted su 
afectísimo amigo y s. s. p. e. s. m. 
Gaceta Internacional 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Mente de una época ansiosa de libe-
ración y acordase algo que estuviese 
en consonancia con la aoniración de-
mostrada per las Región as. no solo se 
adelantaría a los acon+ecimientos, si-
no que quizá evítase a España conflic-
tos muy serios en los que habría de | 
prodigarse la sangre g?nerosa del pue-
blo. 
Pero esto habría de ser como me-
dida general y rápida sin que >;ste « 
aquel tuviese motivos de queja | por 
no haber obtenido lo que a otro se 
concedió. Y satisfecha !a nación de ha-
V;er alcanzado lo que realmente cons-1 
tit'jye una necesidad, los mismos ca-
talanes y vizcaínos, que en su mayo- I 
ría son buenos patriotas,, re encarga- i 
rían de acallar las exigencias del gru. 
po intransigente, sostengo este últi-¡ 
mo por el compromiso de políticos i 
sin conciencia que en sus ansias de i 
medro ofrecieron lo que ahora no 
pueden conceder. 
¿Qué objeto, ni cuál finalidad prác-
tica puede perseguir Vizcaya con su 
independencia, aun en el supuesto ca-
Í-O de que se le uniesen las otras dos 
provincias, Alava y Guipúzcoa, que ha 
blan de igual modo el v í s m e n c e ? 
Siempre sería un Estado de peque-
ñísima extensión territorial, incapaz 
de ser tenido en cuenta por las de-
más naciones y cuya independencia 
estaría a merced de España y de Fran,. 
cia que lo circundan. 
Cataluña es mayor y cuenta tam-
bién con un número de habitantes mu-
cho más considerable; pero de todas 
Luis Otero 7 PimenteL 
L a carta a que me contraigo, dice 
así: 
Hay an membrete de relieve que 
dice: "Rafael Montero. Secretario de 
ia Presidencia de la República,—Par-
ticular." 
"Habana, 3 de octubre de 1918. 
Sr Coronel don Luis Otero y Pimen-» 
tel. 
Cádiz. 
Muy distinguido señor y amigo: He 
recibido, con el mayor aprecio, su 
muy atenta carta de 31 de agosto úl-
timo y los dos ejemplares que se sir-
vió remitirme de su interesantísimt 
comedia dramática Un ?Tan Coronel, 
uno de los cuales he tenido el hono^ 
de poner, personalmente, en manos del 
señor Presidente de la República, 
rurapliendo así el encargo que usted 
roo hizo. 
E l señor Presidente mostróse su. 
mámente agradecido a la fineza de us-
ted, encargándome muy especialmen-
te que le diera las más expresiras gra 
cías por su amabilidad: que le hicie-
ra haber que leerá dicha obra con to-
io el interés que ella merece y que le 
enriará en su nombre un cordial sa-
ludo, encargos que cumplo gustosa-
mente. 
Después de haber leído con ver-
dadero placer el ejemplar que tuvo 
usted la bondad de dedicarme—aten-
ción que agradezco y estimo mucho— 
la di a conocr a varios amigas, hijos 
de Cuba y antiguos compañeras de ar-
mas de usted, los cuales están de 
completo acuerdo conmigo en que la 
noble inspiración de la comedia de 
que se trata hará, sin duda alguna, 
que su representación aquí sea favo-
íableraente acogida por cubanos v es-
pañoles. 
Reitérele las más expresivas grr.-
cias por su atención y con iiiis sin-
ceras felicitaciones por su interesan 
lo obra, repíteme con toda considera-
ción, de usted muy atente- amigo y s. 
s. 
Rafael Montoro.,, 
E l señor Otero y Pimentel vivió j 
algún tiempo en Cuba, cuya vida y 1 
costumbres conoce. 
Esas costumbres e importantes acor, 
tecimientos históricos están a Jo que 
se desprende de las anteriores car-1 
tas, tratados en el drama "Un gran I 
Coronel." La opinión que la obra ha j 
merecido al Secretario de la Presiden- I 
cia, señor Montero, ya es una garan-
tía. Por todo ello sería loable que al-1 
gima de nuestras compañías dramáti-
cas diera a conocer al público cuba-
no el drama del señor Otero y Pimen-' 
teL 
suertes ¿qué problemas plantearía 
Cataluña de carácter exterior que no 
tuviese 1Í\ animosidad de España y de 
Francia? 
L a primera, vfría siempre con re-
celo a la región separada de un tron-
co que le prestó su más formidable 
apoyo y la hizo objeto de notorias pre-
ferencias. Y la segunda, teniería que 
las aspiraciones del mañana fuesen la 
Cataluña irredenta, la de aquello:? 
tiempos gloriosos en que dominaba el 
Rosellón- y entonces la hostilidíid dt 
los franceses sería aún mayor que la 
que pudiese manifestar el gobierno 
de Madrid. 
¿Sería posible la vida internacional 
para un pequeño Estado en cuyas 
trenteras encontrase el recelo perso-
nal, la hostilidad política y la guerra 
arancelaria? 
Esto es lo que ven los catalanes v 
vizcaínos dotados de sereno espíritu 
y por eso condenan lúa intramigen-
cias de grupos separatistas que en un 
momento de desvarío llegan a lanzar 
gritos de ¡muera España' como hizo 
recientemente el señor Aran?, alcalde 
a la sazón de Bilbao. 
Venga ia descentralización, s.ea en 
ima forma u otra, incluso la subdivi-
sión en Regiones ya que muchas de 
ellas fueron Estados soberanos que 
han escrito gloriosas páginas en la 
Historia de España. Esto será recibi-
do con un coro general de alabanzas 
y llevaría, en poco tiempo a la nación 
a un grado de prosperidad y adelanto 
jamás conocido; pero venga pronto y 
como reformas concedidas por los al-
tos poderes, pues de lo con+nuio, pu-
dieran ser impuestas por la violencia 




La caspa destruye 
la raíz del cabello. 
E v i t a l a c a s p a ; 
l a c u r a p r o n t a m e n t e . 
m FRASCO BASTA; SE GARANTIZA 
D e V e n t a en S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a 
miembros de los Departamentos 
de la antigua policía y gendarmería, 
como todos los miembros de la di-
nastía de los Romanoff y las perso-
aas mentalmente débiles, los sordo-
mudos y los convictos de crímenes 
egoístas y deshonrosos. 
lio. ?0 Congreso ruso de Sovyets 
es el más ilto Poder de la repúbli-
ca y ha d 3 oer convocado para que 
celebre sesiones por lo menos dos 
veces al año. por el Comité Central 
Ejecutivo". 
L a nueva Constitución rige desdo 
el 19 de .'auto en que se publicó en 
Tvestia, que es el órgano oficial 
Bolshevik y fué encargado de que 
se cumpliere, el Comisario de Públi-
ca ílustraciin 
En cuanto a la obligación de con-
traer matrimonio las mujeres de 
IS años y los hombres de 20 a 65. 
no forma parte de ninguna ley gene-
ral de la República, pero como ya 
dijimos en esta Sección, la han dic-
laao dos o tres Sovyet de la Rusia 
Europea. 
No podemos detenernos a exami-
nar tales Bases de la Constitució'» 
cayos artículos son copia de las pro-
dnecioes de inteligencias extravia-
das; la principal es copia de la doc-
trina de ia propiedad nacional del 
suelo de Henry George, el célebre 
economista, californíano. 
Una de las doctrinas en que más 
empeño h m puesto Lenine y sobro 
todo Trotzkp en propagar, ha sido 
el ateísmo hasta el punto que tan 
sólo se proporcionan víveres a las 
escuelas ateas; cosa que, dada la 
escasez de alimentos que hay en Ru-
pia es por sí sola aliciente bastante 
para que todos los niños acudan a 
ellas, abandoúando las religiosas. 
Desde que meron derrotados loa 
alemanes, comprendieron Lenine y 
Trotzky que su vida de mando polí-
tico terminaría pronto, máxime cuan-
do vieron que ni en la misma Alema 
cía, preparada por la derrota y el 
hambre a ".odo desmán contra las 
clases pudientes, no hacían presa 
las propagandas activas dirigidas 
ñor Joffe, embajador ruso en Alema-
nia que fu4 expulsado por Ebert, Je-
fe del Gobierno alemán, en cuanto 
se le cogieror en un local próximo 
a la Embajada, muchos folletos Bols-
hevístas. 
Expulsados 3ra de Siberia y no pu-
diendo mandar más que en Petrogra-
QO y en Moscou se decidieron a ha-
cer el papel de arrepentidos y a prin-
cipios de Diciembre propuso Lenine 
a los demás Comisarios, que así s^ 
llaman los Ministros, el abandono 
del régimen Bolshevista. 
Lenine y Kameneff, cuñado de 
Trotzky, estaban de acuerdo en esa 
decisión, per^ este, Tchicherin, Co-
misari d^ Estado y K a r l Radecki 
que fué expulsado del partido So-
cialista alemán porque se apropió de 
unos fondos, -vencieron por 12 votos, 
porque siguiera el régimen Bolshe-
vista. 
Se comprometió Trozky a levantar 
un ejército centra los aliados y por 
ahí anda, por toda la Rusia Blanca 
en el tren que fué del Czar, com 
puesto de cuatro vagones de lujo y 
de otros nueve para la escolta, ati-
zando el 'oego mortecino de la doc-
trina de los Bolshevíkl. 
Según dice Gorki, elogiando a su 
macera a Lenine, éste ha entrado ya 
en el Comunismo, de modo que, des-
acreditado ya el Bolshevismo, se lla-
mará en adelante Partido Comunista 
TJn nuevo Partido político ha sido 
creado p -r Miukoff llamado del 
"Renacimiento Ruso"; por desgra-
cia para s i actor que ahora está en 
Londres, creyó que los k 
taban perdidos en Abril n ^ 0 » -
fué a Kier con el pretert0 > 
^ar refog. - contra las ^ « 
Bolshevistas a tratar 
padsky Htrtnan de Ukran-00 
todo con l i s alemanes y 
pronto supieron los aU^J50^ 
do que puede darse por fr ^ i 
antiguo nrof^sor de PetCa,'*• 
Vinist:-c d(- Estado del GoSf*4» 
visional de Príncipe L v o t * 0 
Son los partidos político.! 
de Rusia: F l de la "Uni6n fi 
.no Ruso a culo lado fonn* 
ligioso que son imperial* el 
'OctobrisU'. el " S o c i a l i s i - ^ 
cialista R'JVc!ucionarIo,• J ^ ¡ i i ", eí 
Demócrata o de los "MeusUS 
"Mínínali .ta' 
hasta con peligro evidente para el 
régimen. 
di del R. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
En 10 de julio de este año el Con-
greso de los Sovyets de todas las Ru-
sias (ya sabemos que los revoluciona-
rios llamaban Sovyets a los manda-
tarios de obreros y soldados) se apro-
bó la Constitución de los Bolshevíkl 
por los Delegados que allí se reunie-
ron, que eran 700, menos 278 que se 
marcharon airadamente protestando 
de la permanencia de loa alemanes 
en Moscou. 
Se llama esa Constitución ' Decla-
ración de los derechos y deberes de la 
humanidad trabajadora," aprobada 
por la Comisión del Comité Central 
para redactar la Constitución de los 
Sovyets. Empieza diciendo: "Que pa-
ra poner término a todos loa malei 
que oprimen a la humanidad y a fin 
de asegurar al trabajo todos los de-
rechos que le corresponde, reconoce-
mos que es necesario destruir la es-
tructura social existente que está ba-
sada sobre la propiedad privada de la 
tierra y en los medios de producción, 
como en la explotación y opresión de 
las masas trabajadoras y sustituirla 
por una estructura socialista se orde-
na la: 
lo. Abolición de la propiedad de la 
tierra, declarando todo el suelo pro-
piedad nacional y que se distribuya 
entre los trabajadores, sin que tengan 
que pagar por él, bajo el principio 
de igualdad, para utilizarlo. 
2o. Declaración de propiedad Nacio-
nal de todos los bosques, tesoros de la 
tierra y aguas y de todo« los ganados i 
y útiles de labranza de las Cranjas 
modelos y empresas agrícolas. 
3o. Presentación de una ley de obre 
ros y de nacionalización de ciertas 
ramas de la industria. 
4o. Nacionalización de los Bancos 
que han formado hasta abora node-
'osos instrumentos de explotación de 
la sociedad- por el capital. 
5o. Repudiación de los empréstitos 
que contrató el Gobierno del Czar en 
nombre de la nación Rusa, asestando 
con ello un golpe al capital interna-
cional que fué uno de los principales 
factores responsables de la guerra. 
60. Armar a los campesinos y tra-
bajadores y desarmar a las clases pro-
pietarias. 
7o. Todos los rusos e??tán obligados 
a trabajar para eliminar los parásito»* 
de la sociedad. 
80. Para evitar las guerras se cons-
tituirá una liga fraternal de los pue-
blos " 
9o. I<a República Rusa es la So-
ciedad Socialista libre del pueblo 
trabajador de Rusia unido por me-
dio de los Sovyets urbanos y rura-
les. 
10o. Todos los rusos, hombres y 
mujeres, mayores de 18 años tienen 
el derech) de sufragio en las elec-
•^ones para Scviet, con excepción da 
los comerciantea particulares, per-
sonas que viven de rentas, emplea-
dos de Comuniones religiosas y 
Lemócrata" o "Cadetes" " 
ruso v>'2rodnaia Srolodá, 
heviki", "Maxímalistas" o 
tas" y el del "Renacimiento 
E n otro art eulo trataren^* 
situación dQ Ru«ia. 
Un libro ú ü í T i o s ^ J 
quitectos, Mecánicos i 
Electricistas 
MEMORIAL TECNICO Col-
ción de fórmulas de Áritmétií? 
Algebra. Geometría, Trigomeí 
tría. Toi.ograífa. Resistondad*! 
.materiales. Arquitectura, Oon*. 
truccioiies civiles, hidráulicas » 
ordinarias. Mecánica, Agrono 
mía. Química industrial, M t̂pol 
rología. Arte militar. 
Contiene 070 páginas, 300 tablas 
y 200 figuras, por el ingeniero 
L. Alazzocnl. \ ersión castella-
na de Lino Alvarez Valdés 
El presente MEMORIAL üena 
la ventaja sobre todos los de-
más publicados hasta el día. 
que además de contener datoa 
de constante uso, tiene un vo-
lumen tan pequeño que puede 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, midiendo 8 por 5 centí-
metros . 
Un tomo encuadernado en plaL 
cantos dorados. . . . 
u 
Y F R A CHASE 
E S PODER T E K . 
MO ES POSIBLE 
ATENDER MEJOR SUS OJOS. 
Nuestro Cptometrlsta, Mr. Chase, ha dedicado 30 años al estudio 
' y corrección de defectos visuales. Sus conocimientos están respaldados 
por el concienzudo deseo de satisf-ioer a sus clientes. 
Hams Eron. Co» Mafosurm O'Esily, W6 
E S PODER T E R . 
T E R A C H A S E 
Libros nuevos últini¡ 
mente recibidos 
LA CIENCIA DE LA VENTA T 
DEL ANUNCIO.—Normas prá<£ 
ticas para lograr prósperos ne-
gocios. Métodos científicos pa-
ra organizar la venta. Ejemplos 
do experiencias para hacer 
práctico el anuncio, por Pan! 
Terry Cherington. Versión caa-
tellana. 
Obra Indispensable a todo co-
merciante. 
1 tomo, encuadernado. . . , 
SAN FRANCISCO DE ASIS — 
Biografía de San Prancisro, 
por Johannes Jorgensen, tra-
ducida por Ramón María Ten-
reiro y revisada por Fr. Joaé 
María de Dllzondo, Menor Ca-
puchino. 
Verdadera Joya, literaria de la 
literatura inglesa. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en piel 
ARTE DE HABLAR EN PUBLI-
CO.—Tratado práctico de lite-
ratura parlamentaria, por An-
gel Majorana. Versión caste-
llana de Francisco Lombardia. 
1 tomo en 4o.. pasta 
ELEMENTOS DE DERECHO 
NATURAL.—Obra escrita por 
Rafael Rodríguez de Zepeda, 
Catedrático do la Universidad 
de Valencia y doctor de la Uni-
versidad de Lovaina. Sépti-
ma edición. 
1 tomo, encuadernado on tela. 
DICCIONARIO DE CORRES-
PONDENCIA COMERCIAL. — 
Diccionario- en castellano, fran-
cés, italiano. Inglés y alemán. 
Esto Diccionario contiene todas 
cuantas palabras pueden usar-
pe en las cartas comerciales, 
pudiéndose, con la ayuda del 
mismo, no s<51o traducir cual-
quier carta comercial, sino tam-
bién redactarla. 
Obra indispensable a todo co-
merciante que mantenga rela-
ciones mercantiles con países 
de distinto idioma, eecrita por 
José Pérer, Hervas. 
1 tomo, encuadernado. . . . . 
t i 
C. F . 
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esquina a Neptuno.) Aparta-
do 1,115. Teléfono A-4958.—Ha-
bana. 
Pídase el último Boletín -que 
se remito enteramente gratis. 
Suícríbase al DIARIO DE LA MAj 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Df 
L A MARINA 
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LA HABANA ENTERA EN MOVIMIENTO 
P a r a a p r o v e c l i a r s e d e l a G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N C O N Q U E E M P E Z A M O S E L A Ñ 0 1 9 1 0 
Lean los obreros. 
CREAS DE HILO, BARATISIMAS 
PIEZAS CREA DE HILO mezclado, con 
14 varas, a $4.00. 
PIEZAS CREA DE HILO, ton 28 varas. 
a $0.00. 
PIEZAS CREA DE HILO, con 30 Taras, 
a $8.00. 
PIEZAS CREA DE HILO, con 30 varas, 
a 10, 11, 12, 14, 15 y 18 pesos. 
PIEZAS TELA RICA, con 22 varas, a $G. 
PIEZAS TELA RICA, fina, a 7, 8 y 9 pesos 
PIEZAS CREA CATALANA para calzon-
cillos, a 8, 9. 10, 11 y 12 pesos. 
Lean las familias. Lean los patronos. Lean los políticos. ¡¡Lean los cubanos todos! 
ALEMANISCO PARA MANTELES, de 
franja, a 53 y 60 centavos. 
ALEMANISCO PARA MANTELES, blan-
co, a 60 y 75 centavos, $1.00 v $1.25. 
PIEZAS MADAPOLAN SUPERIOR, para 
sayas, con 80 varas, a $8.75. 
PIEZAS CUTRE SUPERIOR, con .̂ O va-
ras, a S6.00. 
MADAPOLAN FINO, a 30, 35. 40 y W cts. 
TELA RICA a 20. 25, 30, 40 y 50 ct3.>^ 
NANSUT FRANCES, a 20, 25. 30 > 40 
centavos. 
ALMOHADAS Y COLCHONETAS 
COLCHONETA.S, para colombinas, 125 por 
175, a $2.00. 
COLCHONETAS cameras, 160 por 220 
COLCHONETAS medias cameras, 140 por 
190, a S3.5G. 
a $3.75. 
COLCHONETAS cameras, dase extra, a 
$4.10. 
COLCHONETAS camera, de satén, desde 
0 li:-.sta 15 pesos. 
ALMOHADA DE MIRAGUANO, camera. 
R $2-00 
ALMOHADA DE MIRAOUANO, a HO. 60, 
SO. $1.00. $1.50 y $2.00. 
DE TODO UH POCO 
CAMISETAS DE PUNTO MEDIAS, para 
nefiora, n 25 eentnvoii, 
PIEZAS DE l'ELA ANTISEPTICA, a 
$2.50, |3, $3.28 y $3,00. 
ALFOMBRAS do varios tarcafies muy en 
proporcldn, 
FRAZADAS grandei, a n.UL lü.OO, $3.f50, 
$3.00, $3.50 y $4.00. ' 
CHALES Y MANTAS DE ESTAMBRE 
blancas y negras, a $3.00, $3.50, $4.00, 
$4.50, $5.00. $6.00 y $8.00. 
FRAZADAS, de niña, a $2.50, $3.00 y 
$3.50. 
TOALLAS, blancas, desde 20 centavos. 
TOALLAS, de color, desde 20 centavos. 
ABRIGOS DE LANA, para señora, a 43.00, 
$3.50 y $4.00. 
BOAS DE PIEL, a 10, 12, 15, 20, 25, 3d 
y hasta 80 pesos. 
CUELLOS DE PIEL, de alta novedad, a. 
15 pesos. 
CAMISETAS, para niño, a 25, 50 v 00 cts. 
CAMISETAS, para caballero, a 50, 75, SL 
$1.25 y $1.50. 
IRLANDAS Y BATISTAS para camisas, a 
30 centavos. 
FRANELAS de color entero, i. 20 cts. 
HOLANES Y PERCALES finos, a 20 cta. 
NANSUT blanco, fino, a 20 centavos. 
SABANAS, para colchas, a 20 cts. 
VOILE, NANSUT Y GABARDINA, a 30 
y 40 centavos. 
VOILE de listas, de seda, a 40 y r-O cts. 
OTOMANO, color entero, a 40 y 50 cts. 
FRANELA blanca y color entero, a 35 
cenravos. 
VOILE negro y de color, a 60 cts. 
CREPE de seda, doble ancbo, colores de 
estación, a 75 centavos. 
CREPE para kimonas, a 35 centavos. 
SEDAS LABRADAS, en todos colores, a 
75 centavos. 
CUTIN, para cortinas, a 30, 40 y 50 cta. • 
PASTELOS PARA SEÑORAS T CABA-
LLEROS 
PASUELOS. para señora, a 5, 10, 15 y 
20 centavos. 
PAÑUELOS, para señora, de seda, bor-
dados, propio para regalos, a 40, 50 y 
60 centavos. 
ESTUCHES DE PAÑUELOS, bordados, 
muy finos, a $1.00. 
PAÑUELOS,_para caballeros, de hilo pu-
ro, a $3.75 docena. 
PAÑUELOS, para caballero, a 10, 20 y 30 
centavos. 
TAPETES DE YUTE PARA MESAS 
TOALLAS DB BAÑO, grandes, con dobla-
dillo de ojo, a $2.50. 
TOALLAS, superiores, a $3.75 v $4.50 
BATAS DE BAÑO, a $5.00, $6.00 v $7.00. 
SEDAS DE VERDADERA GANGA 
SEDAS BORDADAS, on todos colores, a 
75 centavos 
CREPE DE SEDA, doble ancho, en todos 
colores, a 80 centavos. 
RASO LCBBRTY, colores ilo estación, a 
75 centavos. 
TAFETANES DE SEDA, en todos colores, 
doble ancho, a $2.50. 
CREPE DE SEDA METEORO, en todos 
colores, a $2.t>0. 
CREPE GEORGETE, en todos colores, 
doble ancho, a $2.60. 
TAFETAN DB RAYAS Y CUADROS, do-
ble ancho, a $2.50. 
SEDAS METEORO, doble an -ho, surtido 
en todos colores, a $2.60. 
SURTIDO COMPLETO DE TA.PETES en 
calldadas y tamaños, desdo $4.00, $5.00, 
|6.00 7 17.00 beata $20.00. 
CORTES DE VESTIDOS DE SEDA, de 
última novedad, a $15.00. 
CHARMEUSE DE RAYAS, para faldas, a 
$2.50. 
GASAS para velos de automóvil, doble 
ancho, a $1.00 y $1.25 la vara. 
PUNTOS, para velos de sombrero, a 30, 
40 y 50 centavos. 
VELOS DB SOMBRERO, clase extra, a 40 
centavos la vara. 
VELOS GRANADINA, para luto, a $3.00 
y $4.50. 
CHALES DB SEDA, a $2.00, $3.00, $5.00. 
$8.00 y $10.00. 
MtDIAS Y CALCETINES 
MEDIAS, para señoras, caballeros y ni-
ños, 20, 30, 40, 50, JO. 75 centavos $1.00, 
$1.50 y $2.00. 
CALCETINES, para niños, blancos, ne-
gros v carmelitas, a 20 centavos. 
CALCETINES, para niños, de todos ta-
maños y colores, a 25 centavos. 
CALCETINES, para niños, de dase supe-
rior, a 30, 40 y 50 centavos. 
MEDIAS PATENTE, negras y carmelitas, 
para niñas, tamaños 8, 8 y medio, 9 y 
0 y medio, a 40 centavos. 
MEDIAS, para señora, blancas, negras y 
carmelitas, a 20 centavos. 
MEDIAS, para señora, muy finas, blan-
cas, negras y carmelitas, a 30 y 10 cts. 
MEDIAS, para señora, blancas, negras y 
en otros colores, a 50 v CO centavos. 
MEDIAS DE SE1>A, para señora, en to-
dos colores, a 75 centavos y un pesDi 
MEDIAS DE SEDA en todos colores: 
bronte, rojo, carmelita, blanco, punzú, 
rosa, aisul, a $1.50, $2.00, $2.50 y $3.01). 
SEDERIA 
CUELLOS DE GEORGETTE, últimos es-
tilos, a $1.00 y $1.50. 
CUELLOS DE MUSELINA, a 10 irte. 
CUELLOS DB MUSELINA, con puúos, a 
y 80 centavos. 
AROS DE CAREY, para bolsas, a 30, 40, 
ñu y t,0 centavos. 
CEPiLLOS DE DIENTES, a 10, 20 y 30 
centavos. 
CEPILLOS PARA KOPA a $1.00 y $1.2:.. 
CEPILLOS PARA UÑAS, 3 30, 40 y O) 
centavos. 
CEPILLOS PARA POLVOS, a 40 « ta. 
PEINETAS, 25 y 30 centavos par. 
PEINETAS DE FANTASIA, grandes, a 
80 centavos y un peso. 
JABON Y POLVOS PAKA TEÑIR, a 20 
y 40 centavos. - . , „- , MOTAS PARA POLVOS, desde 10 basta 
80 centavos. OA 
PRENDEDORES DE NACAR, a 20 cts. 
PRENDEDORES DE NACAR con brillan-
tes, a 50 y 75 centavos 1 
1ÍOS PARA NIÑOS, de encajes, nor-
seda, a $1. 
a 25 y 60 
GOR 
dados, n 50 y 7 
BORROS PARA 
BATICAS SILK( 
centavos. , ,rt 
MARABU, de todos colores, a 40 e s.. 
PIEL, blanca, i-egra y carmelita, desde 
30 centavos hasta $2.00 la v-ra. 
FELPILLA, a 10 centavos la vara. 
CANUTILLO, a 30 centavos cl mazo. 
CARTERAS, chicas, a 20 y 40 centavos 
CARTERAS de piel, grandes, a io, $1.00 
y $1.50. 
CARTERAS DE FANTASIA an^iruza 
y seda, última novedad, a $5.00, $0.00, 
$8.00, $12.00, $15.00 y $20.00. 
MOTERAS DB NIKEL, para i|na, r 4a 
00 y 80 centavos. 
LIGAS, para caballero, con dos presillas 
a 60 centavos. 
ELASTICO PARA LIGAS, rizado, para 
señoras, muy fino, a 80 centavos la 
vara. 
ELASTICO RIZADO Y LISO, para ligas, 
a CO. 60 y 80 centavos. 
CINTURONES CHAROL, a 30 y r/0 cts. 
I STAMBUE Y CEFIRO, en todos co-
lores. 
CORDONES Y TRENZAS DE CORSET, 
a 10, 15 v 20 centavos mazo. 
PEINES PARA SEÑORAS Y CABALLE-
ROS, desde 20 centavos. 
HUEVOS DE ZURCIR, de mader-i, a 10, 
15 y 20 centavos. 
BROCHES DE PRESION, a 5 y 10 cts. 
BROCHES EUREKA. a 5 centavos do-
cena. 
ENCAJES MECANICOS, a 10, 30 40 y 50 
centavos. 
TIRANTES, para niños, a 40 centavos 
COLLARES, para señoras y niñas, a 
centavos. 
PORTA ABANICOS, negros, a 75 cts. 
40 
GRAN SI KTIDO EN CESTOS PAR\ 
COSTURA, FLORES, PAN, FRUTAS 
Y CUBIERTOS 
CESTOS, para ropa sucia, de?de $3.50. 
CESTOS, para ropa sucia, tamaño ertra, 
a 1L 12 y L5 pesos. 
CESTOS, para la plaza, desde 2 hasta 
8 pesos. 
COCHES DE MIMBRE, con ruedas de 
hierro, a $15.00. CAMAS COCHE, u $2">.00. 
PAPELERAS, desde 50 centavos. 
PAPELERAS, finas, propias para rega-
los, a $10.00. 
r.AM'KTAS DK MIMBRE, con fondo de 
cristal, última noveclaud, desde $2.50. 
AROS PARA BORDAR, de todos tama-
ños, desde 10 centavos. 
LASTIDORES CUADRADOS Y REDON-
DOS, desde un peso. 
BASTIDORES CUADRADOS, de pie, 
grandes, a $4.50. 
CINTAS REGALADAS 
CINTAS LAVABLES, número L 2, 8 y 
6 a 6, 10, 15 y 20 centavos la vara. 
CINTAS LIBERTY, a 6, 10, 15 ̂  2i» cen-
tavos pieza. 
CiNTAS LIBERTY, en todos anchos y 
colores, desde G centavos la vara. 
CINTAS FLOREADAS, a 50 centavos. 
CINTAS DE TERCIOPELO, en todos co-
lores, desde el número L a 10, 15. 30. 
40 y 50 centavos la vara 
BARRETAS DE CAREY, para el pelo, a 
10, 20 y 40 centavos. 
CINTURONES HIGIENICOS, a 25 y 40 
centavos. 
PANDAS HIGIENICAS, a 10 centavos. 
ESPEJOS PARA TOCADOR. 50 y 75 cts. 
ENCAJES GALLEGOS, a 3 y 5 cts. 
ENCAJES CATALANES, a 6 v 10 cts. 
ENCAJE VALEN CIEN, a 3, 5 y 10 cts. 
TIRAS BORDADAS, desde 5 centavos. 
ENCAJES para fundas, ancho, a 10 y 
14 centavos. 
ENCAJES l'illet, desde 10 centavos. 
JABON NOVIA Y CORONA un peso la 
docena. 
JABON PEROXIDO, a 20 centavos 
PASTA K'OLINOS. a 25 centavos tubo. 
PASTA ROGER GALLET. a 20 centavos. 
l ERFCMERIA, A PRECIOS DE FABEI-
CA, TEStEMOS LOS INME-lORARLES 
PRODUCTOS DE LA SESORA 
GRAHAN. 
CREMA KOSMEO. a $1.00. 
POLVOS KOSMEO. a 90 centavos 
ARREBOL, con espejo y moterita. a 50 
centavos. 
ROPA INTERIOR DE SEÑORA 
CUBRE CORSET. con encaje y tira, a 
49 centavos. 
CUBRE CORSBT. de seda, rosa y blan-
co, a $1.10. 
CUBRE CORSET. de seda. rosa, a §1.60. 
CUBRE CORSET, de pumo, blanco a 
$1-10. 
AJUSTADORES DE CUTI, de seda, tosa, 
a $2.00. 
AJUSTADORES de seda y encaje, rosa, 
a $2.00. 
AJUSTADORES DE BALLENA, de punto, 
a $1.60. 
CAMISONES adomades» finos, a 90 cts 
CAMISONES, con encajes, finos, A $1, 
$1.50, $2.00, $2.75, $3.00 y $4.00. 
CAMISONES PANTALON, rosa, a tl.Ofe 
CAMISONES PANTALON, blanco, a ? L 
$1.50, $2, $2.50 y $3.00. 
CAMISONES PANTALON, de seda, » 
$5.50, $6.00, $7.00 y^-00 -^ MMMÍÉ 
CAMISONES de dormir, a ^ ^ j í * . 
$1.25, $2.00, $2.50, $3.00, S4.(i0 J »•• , 
CAMISAS de dormir, de seda n^" 
«¡os pesos. . . i 
CAMISAS DE DORMIR, de seda r0**1 
8, í» y 10 pesos. fl.Ü GORROS de seda, para dormir, » wsg 
$1.50 y $2.00. 
E 
8, Ift » 14 
BLUSAS DE ALGODON „, | 
BLUSAS blancas y de >olor, * ^ 
PLI SAS blancas, ( on encaje. * ¡5JIH 
BLUSAS blancas, ron tiras, a 
$2.00. $2.50 y $3.0O. «st»** • 
BLUSAS de voile. negras, a A' 
$2.00 y $2.50. ^ ¡6.* 
BLUSAS de seda Goorgette. a JO-f»* 
$6.50. $7.00 y $8.00. » 
PATAS BLANCAS, con encajes. " 
7, 8. 10. 15 y 20 pesos. u.» 
REFAJOS de seda tornasolado* • j T j j f 
KIMONAS de seda, a 8, m ' 
30 pesos. - •«» IA ** 
SAYAS de seda, finas, a 
y 18 posos. i «- K n 
KIMONAS de lana, a 3, 4 y 
SAYAS DB CALLE. 
a 2. 2.50, 3. 4. 5 y 6 pesos ^ 
SALTOS de cama, de seda, a » J 
ROPA Y TRAJES DE ^ ^ / s * * PANTALONES, para nmos ae 
años, a 25 y 40 centavos. de JJ • ' 
PANTALONES, para niñas, oe 
años, a «0 centavos. de * PANTALONES, para señoritas.. 
16 años, a 90 centavos. . j , « •9'* 
MAMELUCOS, para niños, « * 
a 49 centavos. ed«*írf, 
TRAJECITOS n fi0'-/v^O ce^^S 
3 a 6 años, a 30. 40, a0 J w ôs «* 
TRAJES DE CASIMIR. f ^ J T * * 
a 8 años, a 4. a. 6 y f ^ par» 
PATAS DE NANSUT, bancas, v-
ñas a 1.50. 2 y 3 pesos, ^«gfc • 
B A ^ S ^ S C O C E S A ^ P a - ^ ^ O ^ 
centavos, *.2. ^tiJnco» T Í ! J ^ 
ABRIGOS DB I ' - ^ J ^ S » 7 
para niñas, a 3, 4 y •* P^so». . 
KIMONAS DE SEDA a 3 ^ g f ^ r f ^ 
EST1VADORAS de "iña. a ^ ^ 
CAMISETAS de a ^ 0 ^ " ^ 
35, 40, 50 y 60 centavo». 
N 
A U 
E S T O E S A L G O S I N P R E C E D E N T E S E N L A R E P U B L I C A . E S T O N O L O H A C E M A S 
' : ^ -a 
r'-.ai 'Vi 
L A O P E R A 
A V E N I D A D E I T A L I A 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 , Pida los famosos patrones Bucter ick , ios ú n i c o s que traen la e x p l i c a c i ó n en caste^D 
D i Á t u U í>£. í Á a i A & b A ¿•ñero 7 de 1919. P A G I N A ó i t i L . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 









r F de D.—la.—S=ñcra: no me 
i i r n cue un hombre ilustrado, un 
j^HzT. son53to 7 distinguido, como 
^ - e g ú r a que es él, crea que pue-
• Mpcar a la Iclicidad por ese mc-
í f v deshacer, atropeilando su con-
WLJf- ios lazos que con tanto can-
tCFnCriaÓdolorcsa situación de usted, rSJco consejo es que continúe mos-
í l n t o rrmeza y que evite todos los 
%d"os que puedan servirle de preteq-
!Ü a i V t a de razone». 
K ^ - Q u e si tiene usted que su-
^ Enormemente; pero, puerto que 
a ^eeura usted que es profunda 
piadosa, comprenderá que en 
•^vida Í« presentan pruebas stuna-
nte dolorosas. v que si la felicidad 
Scrmece los grandes impulsos y los 
¿ e—os hacia el bien, no producien-
f -uás qu° una virtud acomodativa, 
¿dolor ror el contrario, tiene el pri-
i0 ,jc hacer surgir del fondo de 
¡¡« almas todas las grandezas ocul-
f , v de darlas a conocer. 
•j3 _-N'o abrigue usted ese temor. No 
rnede hacerlo. 
fándWa Rosa.—Siento mucho no 
omriaeerla a usted; poro ignoro el 
Sombre y la dirección de ese espe-
ctellsta-
EloNa.—-Ia-—Sí, señora, me asegu-
ran que la loción "Rosa" a que usted 
refiere, da excelentes resultados 
«ra blanoucar el cutis y darle un to-
ao nac?.raí]o. , „ ' 
^—Snr'Onso Que la hallara en 
cualquier perfumería buena. 
3aL-E.oa tintura es nociva para el 
tabello. 
gobjv,—El agua oxigenada es un 
depilatorio demasiado suave y lento, 
y u creo más apropósíto para faci-
litar la decoloración del vello que pa-
re producir su caída. Doy a usted. 
por lo tanto la receta de este otro 
denHotcrio: 
Alcohol, 12 gramos. 
Coioalón, 35 gramos. 
Aceite do ricino, 2 gramos. 
E«eucia de trementina, 1 gramo 
Iodo, 75 centigramos. 
Se aplica una capa de esta mezcla 
sobre el sitio que se quiere depilar, 
repitiendo la misma operación duran-
te tres o cuatro días 
Emelina T.—Para quitarse les ba-
I-T-OC «n friocloncs Ic siguiente: 
¡ Ungüento de zinc benrotado, 1 on-
¡ra. 
Acido salfcico, 20 granos. 
Goma de alcanfor, 10 granos. 
fS • cplica por las noches antes de 
acostarse. 
! iJinorüh.—A su edad no se lleva más 
j que el pelo suelto y sujeto con un la-
j zo, y en cuanto al carieter no bastan 
i unas cuantas líneas para dar Idea do 
éL 
Pipióla*—la.—No sé de nada que 
quite la desigualdad que dejan esc* 
linte-s en el cabello. 
2a.—No: una señorita no se pone en 
I pie al recibir ni despedir a ningún 
Joven. 
3a.—Lávese con agun de afrecho 
íidi-cíonada con algunas gotas do bea 
íuf. 
4a.—Para el depilatorio lea mi ante-
rior contestación a "Baby". 
5a.—Puede usted seguirme consul-
tando lo que deseo. 
Una curiosa.—E?a enfermedad exi-
ge una separación completa de tocio, 
por ser sumamente contagiosa. 
Pusmnarífl.—Tiene ustíd toda la ra-
zón y no se puede ir más lejos qué 
di olea do lu verdad. 
Comprendo que es dolorosfsimo re-
ratatlsi y no convencír; exponerla, y 
no lograr romper el hielo acumulado 




•FOR E L ANALISIS PACTERIOI.OGICO PRACTICADO A LAS AGITAS 
" U R I B E " 
SE COMPRUEBA SON LAS MAS PURAS D E L MUNDO. P I L A S E A L P R E -
CIO DE 30 CENTAVOS CARRAPON SIN ENVASE, A SUS CONCBSIO-
HáRIOS. 
ABD01S, BONICH Y CO.. ANTES J . M. PAREJO. 
EGIDO, 67-C9. T E L E F O N O A.1790. 
P E C T O R A L V I R G I N I A D É B O N A R T 
E¡ pectoral de c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , es e l m e -
jor p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p e , T o s , B r o n -
quitis A s m a , y todas las a f e c c i o n e s P u l m o n a r e s . 
DEPOSITO: RICLA 99. - FARMACIA SAN JULIAN 
usted no le queda ya qué hacer. 
Afortunadamente los heclios Irár» 
aclarándolo todo y llegará usted a te-
ner, yo asi lo espero, su victoriosa re-
vancha. 
Rocambolc—Use ustrd este otro 
preparado que tal vez le será más con 
veniente que el que venía usando: 
Leche de almendras, 300 gramos. 
Naftalina, 10 gramos. 
Nitrobencina, 2 gramos. 
Una desgrracinda.—En la edición del 
30 del pasado Diciembre, habrá usted 
leído mi contestación a su consulta. 
Bien pudiera ueted también hacor 
suya la que doy en este mismo núme-
ro a la seüora "'C. F . de D", la que 
se halla en una situación, si no idén-
tica, muy parecida a la de usted. 
Las cartas que demuestran ^a^s 
pesares nc son de las que pueden 
tchurse sin contestar a un cesto de 
rapeies 
Lo que deploro es que no esté en 
mi mano remediarlos. 
Flor de primavera.—Si usted mis-
ma confiesa que sostuvo ese flirt solo 
por divertirse y que le (lió no poco?? 
motivos para que la creyese coqueta, 
¿cómo no quiera ahora que oionse quff 
!o es usted? 
No puede imaginarse lo amenudo 
que en !a vida sale el burUidor bur 
lado, y que, el que pretende jugar cor 
L U corazón, resulta herido en el pro-
pio. 
Pero, ya el mal no ticr.c remedio 
Reserve para é! solo toda.-* ius artes, 
íque no deben ser muy poc:»8 puesto 
oue hasta en la carta que me dirige a 
mí. las derrocha, y muéstrese reserva-
da cen los demás, a ver si !o*ra que 
no vuelvan a repetir sua labios la hi-
riente frase: "Es una coqueta." 
Eroraa de C'antlllanR. 
CANTARES 
Cuando una persona muere 
la campana toca a manrto; 
cuando mucre un corazón 
nadie se apercibe de ello 
¿Con que te lavas la ca.ra, 
ojitos de palomita? 
¿Con que te iavas la cara 
que la tienes tan bonita? 
Mañana a la misma hora 
pánese usted por aqui, 
que me da mucha vergüenza 
decir tan pronto que 
mim mmm DE mm 
mu LEGÍTIMA 
COCINA 
Founzetto. (Flato corso) 
Para seis personas. Cuatro plmier 
toa verdes; cuatro bero.igenas y una 
docena de tomates bien maduros. 
So limpia y cortan los pimientos 
en pedazos regulares y sse cocinan li-
geramente en una o dos cucharadas 
de" aceite: enseguida se le agregan 
las berengenas peladas y picadas en 
pedacitos regulares. Luv̂ go se le agre-
gan los tomates igualmente picados: 
se echa la sal necesaria y se cocina 
lodo a fuego lento, hasta que las be-
renjenas estén bien tiernas. 
Teruera a la provcnzal 
Se ponen en mía cacerola pedazos 
de tocino y so lo agregan ruedas do 
carne de regular grueso. Se le añade 
a la cacerola vino tinto hervido y s.? 
deja cocer lentamente, añadiéndolo 
cebollas picadas, aceitunas sin sus 
huesos y hongos. 
Se sirven las rebanadas de carne 
en ol centro de la fuente, las cebo-
lllas y las aceitunas alrededor, y los 
hongos en el centro. 
i á 
o e 
V A D i A 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
PILDORAS VITAUNAS, 
E s t a n i n ú t i l , como machacar e n hierro frío. 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO Y MANRIQUE. 
La especialidad de esta revista son 
sus secciones especiales, en cada nu-
mero aumentadas con otras nuevas 
nuo añaden mayor atractivo a la pu-
blicación. 
: seamos el mayor acierto en el desera-
; peño de dichos cargos. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Los señores Miguel Altarrán y Mo-
nedero y Miguel Angel Carola y Quin-
coses- nos participa haber tomado po-
sesión de sus respectivos cargos d»̂  
Presidente y Secretario del Ayunta-
miento de esta capital. 
Agradecemos la atención y les de-
A c a b a d a s 
d e r e c i b i r 
A "La Moderna Poesía", Obispo 135, 
han Helado numerosos ejemplares de 
| periódicos y revistas ilustradas do las 
; publicadas últimamente en España. 
¡ "La Esfera", "Nuevo Mundo", "Mun-
ido Gráfico ', "Heraldo de Madrid", etc 
j Vienen repletas de interesante mate-
irial literario e informativo. Con pro-
lusión de grabados e Informaciones de 
los más importantes acontecimleutoí 
do la "vida mundial. 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
1 L 
E L MAGAZINE DE L A RAZA 
Hemos recibido el rtltlmo nümero 
de esta revista que se edita en Nueva 
l York y que actualmente- circula en 
lia Habana tanto como las publicacio-
nes nacionales. 
E l sumario revela lo interesante del 
contenido de este número, que se com-
pone de artículos literarios de plu-
mas conocidas en el periodismo his-
panoamericano y de narraciones tra-
ducidas de las mejores revistas ingle-
sas y francesas. 
L e c h e W A S N E R 
en polvo, esterilizada, descremada 
Sustituto de la Leche Materna 
A l i m e n t o I d e a l 
para iSftficf V enfermos de estóma-
go que no toleran otras loches. En 
todas las Lrogucrías y Farmacias. 
Dr. Luís A. Cunl. 
Certifico: 
Que desde hace varios años he 
aconsejado en mi clientela el uso 
i.e la leche en palvo "WAGNER . 
rablendo obtenido siempre los me-
jores resultados en todos aquellos 
desarreglos gastrointestinales en 
que esté Indicado tan excelente ali-
mento. 
Matanzas, Mayo de 1918. 
Dr. Luís A. Cuní. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
Cruces, lanero 6. 
A las 6 de la tarde de hoy fallo-
c»6 la marre amantísima de los es-
timados c •'npañeros en la prensa se-
ñores Turii * José Ortega. Este fa-
llecimienta ha sido sentidísimo. 
Joeé Cobas, corresponsal. 
D I A R I O MARI 
m m m m VEOETAL 
Ó b r u ñ í a 
1 G A R R 0 S A V A L A D O S > 
A g u a d e C o l o n i a 
m M D r . J H O N S O N ^ 
con las ESENCIAS 
más fioas i t 8 
EWUISITA fARí a B t l S Y a M l ü f U , 
Os r e s i s i BBB6BERI4 JBBNSflJ, U t o p , 30, esqalm i Igntar. 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA E I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
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^ M I G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
POtt 
ALFONSO D E V I E N N E 
^ ^ ^ ^ ¿ p * "La Moaa." d . 
Cn í^l! ^«'a^oaln. 32.) l 
Taii (CoatiBúa.) 
a L i * * o s a 8aspecha de que 
?f1c,'''n Qe ia ii8e C0Ii la importuna 
•¿ri* Tisto saHrJ .Ten' ,1Ue 01 mismo la 
i ? J T l ' y d i r i ' H ^ ca8a ea au-
^ • ' « u n » Tisíu~^ arriba para ha-
^ f i ¡ ^ ^1 la «^.J*^'311 saürle más a su 
2 Í U ««Uban " h,osa n lñ* ni «loña Ger-
inT (s,aba a. ia casa, pues esta úl-
^ o e n ^ ^ 6 ^eraaeo en Santa Pe con 
fvjr*iíl' ' 1 bonachr'n ^ â  indeciso don 
-41 no t̂ íní» e* embajador de 
tete *ntrar i i "^r0-
& seSuida tn^P i^0*01- se inmntrt; 
íe nn nco i" camn/ K an a5re' tanto 
•ün, mis íTandp m» !?n f uanto nacía \ 
1% Wleotiaa prtt«KM • ,p tendió la 
• r í i C P n l m X ^ eoa t0,Ia la 
•R«UH ^- don Pe,iro. . ( , . 
fe ^ Por esta r , • / • í om« e« ««o 
* S N * * aquí'. Us ,Sfa? ' - ^ bueno 
f W - V ' ^ t o . s-i^A mefe ust«'l: tome 
liad' 7 a . . . 
^que pesa-
ren en se-
de té a mi 
—No. doméstico, no te molestes. Pue-
des retirarte. 
E l ayuda de c ámara apareció y des-
apnreciíí como un fantasma sin dejar al 
pobre esembajador el consuelo de su pre-
sencia, que era lo que él pretendía con 
el llamamiento y don Pedro comenzfi su 
Carea. 
—No, don Héctor, aquí no reneo co-
mo amigo, vengo como Juex. 
— ¡ C ó m o . . . ! ¡Ba ! ¿Y eso qué impor-
ta? ";.Es que los jueces no toman nunca 
mate? ¡No faltaba!.. . ¡ S a n . . . 
—Como amigos particulares, si lo to-
man ; como jueces, no. porque sabría el 
mate a cohecho. Sfilo deseo, don Héctor, 
que me guíe n i departamento en donde 
vive su hija Enriqueta y allí me _ ense-
ñe la correspondencia que la nina va 
siguiendo con su hermano que está en 
Lima. 
—Pero.. . por Dios, señor Lrrntla. eso 
se llama en las leyes un allanamiento 
de domicilio. " 
—'Llámelo como quiera, «hora la jus-
ticia me da las llaves de todos los do-
micilios para cumplir con mi deber. 
— i Y qué va usted a encontrar en esa 
eorréspomlencia, que se relacione con la 
justicia? , . 
—Eso lo verpino"? despuéfl. Ahora, ha-
ca ol favor de ahorrar palabras y de 
llevarme al sitio indíendo. 
!>» llevaré porque in» encuentro so-
lo, pero sepa que he da formular mi 
protesta ma l í sna mismo. 
—JInca lo q-ie más le ploren, que yo 
sabré lo que me conviene hacer, 
Don n>% *.->r. que ni sospechaba 1» 
más inlni'-'-i crimen do su hijo, ron-
dujo ni TOM sin replicar más palabra 
hnsta la puerta de un snlonclto pequeño 
tapizado de seda color oro y ramos de 
colores varios qn» formnban cnprlchosos 
Juegos de luz con el r.Acnlo y las pa-
redes, y qne ©ra el snneta wintorum de 
los secretos de su hljn. 
AHI no penetraban Jamás n i él ni su 
espesn. a no ser llamados por Enrique-
ta, porque los JCrenes, según Ja teor ía 
del exembnjc 
donde no deb 
ma del padre 
tienen sus misterios 
ctrar ni la vista mía-
la madre, 
enetraron. delante don 
oso temor sintiendo 
íl modo tan Inicuo y 
do de ser sorprendido eu la operación 
con la vuelta de la niña, que hubiese si-
do un encuentro desagradable en extre-
mo. 
l ias no pasó así. E l .Tuez pudo a su 
sabor reRistrarlo todo. Todo estaba abier-
to: se veía que Enriqueta se fiaba de 
sos pndres y ni por*pienso temía la pro-
n cuidados ni espantos 
abrid el cajor.clto y le dijo al Inexorable 
Jnex casi con llprlmas en los ojos: 
—Aquí, aqui tiene usted sus cartns. 
Léalas todas, pero no confunda a mis 
hijos con los crimínale». 
y el buen hombre miraba sin cesar a 
la puerta, esperando ver en ella apare-
cer de pronto a su hija que le viniese 
a defender, en tanto que el Juez dirigía 
baria la puerta, sus ojos, temiendo de 
continuo ver en ella U figura de la nlfia 
que le viniese n estorbar. 
Ante !«• ojo«» rt« ÍMI Pedro app.reelfl 
un paquete de rnrtns, envnelto en p^.prl 
de seda color rosa y Hado con nna cinta 
(rana oue llevaba etíte letrero en su por-
todn; Cartas de Héctor. 
E l Jues ae se apoderd de ellas en 
seguida. Primero se sentó en una sillítu. 
i manos lenUiments el pnqnetlto de cartas, 
I registrar el armarlo, para cerciorarse do 
! que no se quedaba trasnape.ida ningu-
na, y cerrar con llave el csjonclto, en-
tregándosela después pulcramente al papá 
de Enriqueta mientras le decía: 
—No deseo más que estos documentos. 
Muy Feüor mío. Siempre a sus órde-
1lie8- . 
I Y haciendo reverencias al duefío de la 
I < asa. que sin hablar una palabra le aeom-
pafid basta la puerta, salid a la calle y 
| se met ió en su despacho, ce r rándose por 
i Don Héctor, apenas viú al Juez fuera 
de su casa, montó en cólera, maldijo mil 
veces la audacia de aquel bandido con 
j '«orla d© doctor, y desorientado, querien-
do hacer algo y sin saber qué hacer, op-
tó, como siempre, por hacer lo más 
] oontrarlo a lo que en aquellas circuns-
tancias le hubiese aconsejado la humana 
y la dlr lna prudencia. Se lanzó al apa-
i rn.tito del teléfono y empezó a pedir con-
i ferendR eon todos sos amigos, eontán-
, doles el cnso. sin saber que con aquello 
i lograba solamente el dar publicidad an-
tes de tiempo a su deshonra. 
Enriqueta acertó a volver a rasa du-
rante aquella operación. 
I A l verla entrar su padre, como siem-
¡ pre, risueña y serena, se le echó a l ene-
•lio evitando entre lágrimas y solloxofi: 
, —¡Enriqueta, hija mía! ¡Acahsn de 
1 allanar Inlroamente nnostro d i iu ic i l io ! 
; Yo ardo, yo me abrasa en i ra; 
j —¡Papá, por la Virgen, serénate! i Qué 
¡>asn ? DImelo. pero con calma. 
—Xo qne «yes, Enrlqn^ta, rus cartas, 
i tus cnrtaji, las cartas de Héctor. . . se las 
! lia llevado... I 'mitta . . . es© bribón, ese 
las tiene... | T'rrutia ! ¡ Crrutla! 
Enriqueta sintió que las fuerzas le fal-
1 tnban, que giraba todo en tomo soyo, 
oue una nube da fuego le bacía arder 
¡a frent© y te «poyó en el quicio del 
; bslertn nara no desplomarse. ¡ E s t a b a d©s-
I cubierto el crimen de su hermano! 
I'or f in pudo hablar y con voz eetre-
1 cortada por el paamo y por el miedo qne 
i de su cuerpo se acababa de apoderar, 
i le dijo a su padre tomándole de la ma-
i no-
• volaba por las calles atravesando casi to- ; Iciado 
da la ciudad ile este a oeste. I del foi 
Allí tomó un tren que nalfa en aquella . cado 1 
misma hora para las estaciones vecinas i bla sa 
u s r ^ d S s a ^ ' s k s n K : 
I de no podía excitar sospechas y dlrlglén-
i doae n la oficina del telégrafo, puso a su 
i hermano el siguiente parte: 
Lima.—Héctor Socci. 
Finca adjudicada Leandro. Perdidas es-
! peranzas tuyas de comprarla. Deja Lima. 
Enriqueta. 
Volvió a tomar él tren 




se enterare en 
sejar^e de 
tomaba eu 
E n un < 
—Ven, ven conmigo. Dime qué cartas 
son las que se ha llevado. 
— ¡ E s t a s ! ¡Es tas ! Las que esrtaban en 
este cajonc'to. ¿Ves ¡Vacío, vacio, hija 
mía! 
El turbado hombre habla ido acompa-
fiando la acción a l a palabra. 
La joven r ió , en efecto, vacio el sitio 
en donde guardaba Integras las cartas de 
sn hermano y lanzó nn grito de espanto. 
—Pero, hija, dímelo. dlme qué conte-
nta esa correspondencia? di ¿podría com-
prometernos en algo? 
—Si, papx, sí, estamos deshonrados, 
pero. . . es preciso salvar la vida de Héc-
tor, aun hay tiempo. ¡ S a n t i a g o : ¡San-
tiago ! 
DI nyoda de cámara volvió a presen-
tarse en la puerta, derecho y fornido co-
mo un roble. 
—.Kl aiUo: que preparen el auto en se-
guida, volando, que tengo que ir a ver a 
una cnf^mia muv grave. 
—Siñorlta—respondió con calma el cria-
do—creo que aun no se lo han llevado ni 
garaje. Acaba de dejarlo usted ahora 
mismo. 
—Bceno, pnes baja, dile que espere, que 
voy en seguida. 
Santiago volvió a desaparecer. 
—.Pero, Enriqueta,—le decia con voa sa-
pllcanie su padre. D - l ñ r a m e todo. D l -
me de qué so trata. ¿I'or qué cs tüs así? 
—Es horrible, !>:•.; .•:. • horrible lo que 
nos pasa: ya te lo dtaé cuando vuelva. 
—No, ahora, dímelo ahora. ¿No ves que 
no voy a poder cenar ir:.iqiiiIo? 
—.No. no. Cene, cene, qae para llantos 
ya t e n d r á tiempo después. 
Y sin responder m á s a su padre, b a j ó ! corrió como una chispa 
la escalera, subió al ante y dijo al chau- : to(|0 Buenos Aires ni día 
ffeor en voz baja: i cuenta los periódicos de 
—Manuel, corre todo lo que puedas, i ioa datos cacados al va 
Llévame por la línea más recta a la Cha-1 tantos globos, de feria y i 
carita. ¿Te enteras? , ¡ s u e l t o s sobre la vida Uc 
El automóvil comenzó a temblar, lan- tor, sobre el continuo jug 
zfl dos o tres chasquidos secos y con 1 don Pompeyo y daban j 
ellos otras tantas bocanadas de gasolina, i sospecha que sobre él reí 
comenzó a deslizarse sin ruido y a poco I hasta las nubes a l ceio. 
más se alegró con tan fausta 
ites de dos 
isa sin que 






ni a Maruja ni 
\ o cuya gravedad no ¡ ^ citacJ6n 
taba siempre con todo i jrado no hlzo 
no eert nada: nn Zo-1 _u '.—-tjf , 
ba declarado, por fin, 
no me tendrán ustedes 
iga Ala ruja 
iba el ros-
pa muy difícil d 
parte estaban er 
dió la orden de poner en 11-
preparó entonces una ma-
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . E. ) 
I A X A T E K I A Y E L E S P I R I T U 
E l crepúsculo era magnífico aque-
/la tarde y competían el mar, el cielo 
y las nubes en riqueza de colorido y 
en variedad de suaves medias tintas 
Permanecimos mucho rato silencio-
sos porque el humor de mi amigo 
era negro pero al fin el periodista 
rompió el silencio diciCndome admi-
rado: mire usted que cosa tan curio-
sa, la estrella de la tarde brilla tras 
de una nubecita tan sutil que no no^ 
impide verla y esa gasa ligera como 
un velo tiene perfecta fcrma de trián-
gulo Mire usted era blanca y se va 
tiñendo de un rosicler muy leve que 
no le quita la transparencia, 
Pues sepa usted le dije que esa nu-
becita y ese triángulo y esa es.trolla 
qun tan gentilmente lo adorn.), son 
para mí un símbolo, me traen un vivo 
recuerdo y me hacen pensar «¿n qui-
la materia y el esofrl-t!. aunque her-
manos como hijos del mismo Dios, son 
más diferentes entre sí que la nube y 
el espacio, que la estrella y el ro-
sicler. 
Usted, replicó mi amigo, entrando 
ya de lleno PU la conversación, me 
ha hecho pensar en estos días en la 
naíurale/a del hombri y en su paso 
poi la tierra y por más que -.ae es-
fufrzo ŷ * no alcanzo a vei ni -. com-
prender más que la materia, extensa, 
ilesible. imponderable Proroo de mi1 
lonnas, pero materia siempre, y que 
es luz en el sol. agua en la mar, san-
gre en las venas, pensamiento en el 
cerebro y éter en que nadan los áto-
mos y los mundos. 
¡Qué elocuente está usted—le dije 
—con elocuencia de discurso positivis-
ta, pero no con la sencilla y natural 
de la verdad. Sírvase usted irme con-
testando lo que le voy a preguntar y 
en seguida baremos reflexiones y sa-
caremos consecuencias. 
No se alarme usted si cito esos 
nombres, pero Arisltífeles y Santo 
Tomás y los modernos escolásticos, 
como el gran cardenal Mercier nos 
van a conducir en escala ascendente, 
hasta el cielo de una verdad lumi-
nosa. 
¿Ve usted el triangulito que formo 
esa nube brillante y sutil tras de la 
cual brilla la estrella?, mejor dicho 
las ve su cerebro, porque el ojo no 
es más que un instrumento y no digo 
todavía su alma, para no anticiparme 
Tan es cierto que no es el ojo el que 
ve, que en él se reflejan las imáge-
nes al revés como usted sabe, luego 
hay otra cosa dentro de usted mismo 
qu" es quien las ve derechas. Ese fe-
nómeno que se llama "visión'' es el 
primer paso para llegar a las ideas > 
por eso los escolásticos han dicho: 
'Nihil est intellectu quod prius non 
Cuerit In sensu" (nada hay en el en-
tendimiento que primero no haya es-
tado en los sentidos) Ahora hágame 
isted favor de cerrar 'os ojos y de 
i repir>ducir en su interior el triángulo 
i de la nubecita. "Está hecho, ya veo 
con la imaginación lo que veía con 
las ojos y muy claramente." Pues 
labora ese triángulo rosicler, trueqúe-
lo usted por otro de oro luminoso co-
mo la estrella, o como la luna. Aho-
¡ ra el triángulo de oro vuélvalo usted 
escarlata, como la sangre luminosa de 
l un mártir, y haga usted que crezca 
i tanto, tanto que su vévtice toque el 
zenit y su base sea tangente de ese 
mar en calma. "Me está usted con-
virtiendo el cerebro en kaleidoscoplo 
y me fatigo, pero en fin lo complace-
ré." Perdone usted pero por último 
forme un triángulo tan grande como 
leí que acaba de formar pero con pu-
ras estrellas y levántelo entre el mar 
y el cielo, entre horizonte y horizon-
! te. "Ya está hecho y no sé a donde 
va a parar usted.'' 
Pues amigo mío ya esa bruja que 
se llama imaginación y que Palmes 
define con su acostumbrado acierto: 
la facultad de reproducir en nuestro 
interior las impresiones de los sentí-
dos, independientemente del ejercicio 
de éstos, nos va a llevar a la idea que 
es el punto culminante de nuestra 
ascensión. 
Y al efecto, dígame usted, ¿qué en-
cuentra de común en la nube blanca, 
en la de oro, en la purpurea, y en 
la figura formada con estreijas, para 
decirme que ha cambiado los colores 
y los tamaños, pero que ha dejado 
la misma forma y que el sipno geo-
métrico es el mismo? P.ies encuentro 
de común en que todas esas figuras 
son triángulos, es decir son un es-
pacio cerrado por tres lados y tres 
ángulos —¡Bravo! , pues ya llegamos 
a la meta. Fuera de la visión de una 
cosa concreta, fuera do la imagina-
ción de una cesa tan bien circunscri-
ta y delineada, tiene usted ahora un 
tipo abstracto, la definición de trián-
gulo que me acaba de dar y que así 
comprende el pequeñísimo que for-
mara el microbio, como aquel en cu-
yo seno espacioso cupiera todo el 
universo. Aquí, amigo mío, hay el 
abismo entre la materia y el espíritu. 
Por donde quiera que vea usted la 
primera la hallará, aunque sea el 
mismo éter, en forma determinada, sin 
poderla concebir sino bajo el sello de 
la figura. Al revés, el espíritu puede 
abstraer lo que sea singular y con-
creto y quedarse con un tipo comple-
tamente general, que así comprenda 
la cosa en su más grande lomo en su 
más pequeña individuaildad, y com-
puesta de la materia que se quiera. E l 
entendimiento agente, dicen los esco-
lásticos, despoja la imagen del color, 
el tamaño, y cuanto tenga de singular 
y caiga bajo los sentidos, y saca de 
esa operación maravillosa, alquimia 
propia exclusivamente del alma, lo 
que se llama "especie inteligible' , es 
decir ese tipo que no tiene más co-
nexión con la materia que la de com-
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/¡TENCION PERSONAL J I L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I T i O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS «DE CREDITO 
Y CHEQUES V E WAJEROS 
;AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
OBISPO ESQ. A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA D E ITALIA (Goliano) No. 68. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada. 
4% Caja de Ahorros 4% 
m 
i 
B a s e B a l l 
Coa un match en que no hubo ven-
cedores n v(!i.cidos, dieron por ter-
minada ajer la primera serie del ac-
tual Jhampion los carmelitas de L i -
nares y los azules que dirige Cabre-
ra. 
Cuando, en ti noveno inning, el um 
pire Cubicas suspendió el desafio por 
obscu/idai, se encontraban los con-
tendientes en patados, con una ano-
tación de tre*-. por tres. 
E l juegT f'̂ r de los regulares, sin 
que se d( sar.'ollase ninguna jugada 
oue mereciera ser comentada con de-
bida ^tendón. Unicamente fué nota-
ble la labor d^ dos players. Marrero 
e Ipitcher de los azules, que, al con-
trario ríe rtran veces, ol hizo bastan-
te bien, -iejando a los recios batea-
dores del Cuban Stars en tres hits .Y 
el ca+che Atreu, que despertó del 
slump en que estaba sumido y bate-í 
dos hits, de los rtes conectados por 
f-u club bterdo este recluta el que 
mejor le bt^ó al pitcher almenda 
rista. 
L a pri:iier\ serie fué ganada por 
el club Fi'-bano con un gran margen 
sebre sus contrincantes. 
E l jue-'e? empezará la segunda se-
rie, juganco los teams Habana y Cu-
tan Stars 
E l score á*l desafío es el siguiente: 
. CTBAN STARS 
V. C. H. O. A. E 
Chacón, s?. . , 
Campos, ii 
Villa, rf. . . . 
Guerra, .. . 
Pedro-o, Ib . . 
Ríos, 3b. 
Pedemontc!. 2b. 
Abreu, c . . 





2 0 0 0 





0 0 0 
Totales . . . 28 3 3 27 11 1 
• • • 
prendería, abstraería t calsificarla. 
Puede usted llamar a esa especie 
pero de manera tan absurda como si 
llama usted mar a la playa en que 
estamos o playa a esas olas que ve-
mos. Lo corpóreo es siempre indivi-
dual; lo abstracto es por su esencia 
"no individual" Una cosa no puede 
ser y dejar de ser al mismo tiempo, 
luego el tipo general que usted tie-
ne en su alma no es coea material o 
corpórea. Un triangulo que clasifique 
y defina todos los triángulos sin que 
él esté encerirado en ningún espacio, 
ni determinado por ninguna figura, 
ni individualizado por alguna nota 
particular, es un absurdo si le llama 
mos cuerpo o materia, pero como ese 
triángulo existe, es decir esa esencia 
del triángulo, debemos decir que hay 
algo que no es materia y ese algo en 
este caso es el espíritu. 
Ya ve usted pues qua vamos ade-
llantando y que no todo es materia en 
este mundo. 
A L V E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Valdés, rf . 







Marre-o. p. . 
Fabré, p . .. 
0 - 1 1 
0 0 2 
0 0 13 
0 0 1 
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Totales 29 3 5 27 16 5 
Anidación por entradas 
Cuban Etars. . . 100 000 110—3 
Almendrres . . . 010 000 200—3 
Sumarlo 




fcL G A R R O M A S n E : R M O £ > 0 D E L A S A M E R I O A & 
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P R A D O Y O & r A I O S t D W i n W . M I L & S 
Aámacén depfisito 
<?e briUanteg y cor** 
brillantes. B r i L ^ ^ Í 
granel para montar ^ 
Relojes suizos de nr4̂ _ 
marca A. B. C.. ^ r í V 
| 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE ROT ê . 
FORMAS VAKJAIXAR 
PLATA NIELADA, Y ^ í ^ 
GRAN VARIEDAD DE 
JES BRAZALETE PAP^5*-
ÑORAS Y CABALLE^ "* 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA F O D A R A EK ^ 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TEIÍTAS AX POR MAYOR y 
MEJíOR 
Martínez I.amírez, Ríos, Canu*. 
uroso. Chacón. m' 
Sacrifirc hirs- Pedemonte AI^ 
Pedroso. ute'Alo^ 
Sacrifúe fly: Ríos. 
Doub e plav Chacón a Pedro. 
Struck (uts por Alonso 4-
bré 0; po.- Marrero 3. ' iwrí 
Bases prr bolas: por Alonso 5-. 
Jcabre 1; por Marrero 5. 
Passed lalls: Abreu, Fernanda 
Umpires- Oibillas (home)- j 
Magriñat (í^ases), ' 
Tiempo: dos horas diez 
Scorcr; ILiario Franquiz. 
\ U E V 0 TRIUXEÍTREL TEEVOI> 
VESUBIO ^ 
En la mañana del pasndo donrin 
se batieron en los lerrp.ios del if, 
do los fuertes clubs v -rnourt Vi 
bio. y Compañía Licorera obteuie 
los italianos de Milano y Co., 
vo triunfo. 
Los jugadores del V ŝu f̂Q. f . 
cidos por el Vermouth nue tomS 
el día de Pascua jujraron muy h 
y. batearon fenomenalmente 
E l club Vesubio es uno de los „ 
tomará parte en el próximo enn» 
nato Comercial y no serín dudoso -
arrebatara a sus contrinn-ñrites el 
dant de 1919. 
Los jugadores todos del Vesubio ji 
garon profesionalmen*e, distininiíi 
.lose entre ellos Arrióte Sánd» 
Sandoval y su capitán, que dirit 
el juego do una manera adminNi 
merecen felicitaciones lo? señores! 
laño y Co., por el éxito obtenido p 
el club con que cuentan 
L a anotación del juego fué-
c ' a 
Compañía Licorera 3 5 
Vermouth Vesubio . . . -, 10 12 
B A S E B A L L . 
CHAMPION T)E \ m 
Segunda Serie, orden de los jnef 
Mes de enero. 
J . 9: Habana y C. Stars 
S. 11: Habana y Almendarw 
D. 12: Almendares y C. Stars. 
L . 13: C. Stars y Habana. 
J . 16: Almendares y Habana 
S. 18: C. Stars y Almendares. 
D. 19: Habana y Almendares 
L . 20: Almendares y C. Stars. 
J . 23: Habana y C. Stars. 
S. 25: Habana y Almendares. 
D. 26: C. Stars y Habana. 
L . 27: Habana y Almendares. 
J . 30: C. Stars y Almendares. 
Mes de febrero: 
S 10: Almendares y Habana. 
D. 2: Almendares y C. Stars. 
L . 3: Habana y C. Stars. 
J . 6: Almendares y Habana 
S. 8: C. Stars y Habana 
D. 9: Habana y Almendares 
L . 10: Almendares y C. Stars 
J . 13: Habana y C. Stars. 
S. 15: Almendares y Habana 
D. 16: C. Stars y Habana, 
L . 17: C. Stars y Almendares. 
J . 20: Habana y Almendares. 
S. 22: Habana y C. Stars. 
D 23: Almendares y C. Stars. 
L . 24: Almendares y C. Stars 
J . 27: C. Stars y Haban 
Mes de Marzo: 
S. lo.: C. Stars y Almendares 
D. 2: Habana y Almendares. 
L . 3: Almendares y C 5 
D. 9: C. Ctars y Habana 
Stars 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de lote-
rés, lo presta esta Casa coi 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Casa de P r é s t a m o * 
BERIAZA, 6, al lado de ia Botica. 
Teléíono 1-6363. 
Mes. 
¿IM^ u d - E s t ó m a g o ? AGUA DE SAN MIGUEL 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTesdores de S. 3L » . Alfonso XHL De ctOida* pública desde 1ML 
Gran Premio en las Exposlrieaet de Panamá 7 San Frandseo. 
$-70 LAS 24 y* BOTELAS 0 12 UTBOS, DEI6LVIEND0SE 25 CTS. POK LOS EHTASES TACIOS. 
VIAS BIOCSTIVAS Y U K I R A I I I A * , - LA MAS FIMA M MESA 
HAGA SUS P E D I D O S A T A C O N , N U M . A. T E L E F O N O A - 7 6 2 T . 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropicar'! 
